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TELEGBAMiS POR SL CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 27. 
CENTENARIO DE V E N E Z U E L A 
Para asistir en nombre de España á 
las fiestas del Centenario de la Inde-
pendencia de Venezuela, ha sido nom-
brado Embajador Extraordinario, don 
Aníbal Morillo y Pérez, Conde de 
Cartagena y Marqués de la Puerta. 
E L A V I A D O R VEDRINBS 
L a prensa elogia unánimemente ei 
heroísmo del aviador Vedrines, ensal-
zando el triunfo de la ciencia. 
Se preparan en su honor grandes 
festejos. 
ACTUALIDADES 
i Y allá va Don Porfirio, triste y aba-
tido, camino del destierro! 
¿Quién se lo había de decir cuando, 
no hace aún más que ocho meses, du-
rante aquellas colosales fiestas del t-en-
tenario de la independencia, era feste-
jado y adulado y divinizado por todos 
los grandes de la tierra, representados 
por embajadas extraordinarias nunca 
vistas en la Nueva España ? 
Aquí de Jorge Manrique: 
¿Qué se hizo el rey Don Juan? 
Los i n fan ta de Aragón 
¿•Qué se hicieron? 
¿Qué fué de tanto galán? 
¿Qué fué de tanta invención 
Como trajeron? 
Las justas y los torneos. 
Paramentos, bordaduras 
Y cimeras, 
¿ Qué fueron si devaneos. 
Qué fueron sino verduras 
De las era.s? 
¿Porqué, añadimos nosotros, nos ins-
p i ra rán siempre lástima los grandes in-
fortunios, siquiera sean merecidos? 
Quizá no sea tan mala la humani-
dad como ella misma se ñgura . 
'Con motivo de las breves líneas que 
ayer dedicamos á Torres Quevedo, nos 
dice lo siguiente nuestro ilustrado ami-
go don César A. de Conde; 
E l señor Torres Quevedo acudió 
(hará unos 6 años) á muchísimas per-
sonas para que lo protegiesen en el in-
vento de su ^' Telckino." Todos lo aban-
donaron, menos uno: el señor Adolfo 
Urquijo, en aquella época, Presidente 
de la Diputación de Bilbao. Este señor 
le facilitó todos los recursos, y Torres 
salió adelante. 
Urquijo hizo los ejercicios espiritua-
les en Loyola con gran recogimiento; 
es carlista y es jefe del partido Cató-
lico de Bilbao. En resumen, un atrasa-
do de los que tienen á España sumida 
en la ignorancia. 
Si usted quiere ver como los envi-
diosos franceses honran á nuestro eom 
patriota, no tiene más que pedir el 
"Aerophi le ," donde viene la descrip-
ción y fotografías, al señor Linares, á 
quien se lo entregué para que se lo en-
señase á usted. 
Otro dato elocuente. El joven Matías 
H.ilsera, burlado por todos cuando se 
hallaba en el puerto de Santa María, 
halla en el convento de P. Francis-
eanpfi d" Nuestra Señora de Regla 
t 'hipiona) los consuelos y protección 
de aquellos virtuosos P. P. que lo re 
, conuendaron á personalidades de Ma-
| drid, logrando que el Gobierno le con-
I cediese primero 6.000 pesetas y luego 
110.000 más para sus inventor. 
Nuestro joveneito triunfa en Lon-
; dres ante las mayores eminencias in-
: glesas, ante hombres encanecidos en las 
Ciencias, y demuestra la sintonía de las 
; hondas hertzianas. Se le ofrecen cinco 
millones de francos por su secreto y él 
1 los rechaza. 
I Lo que habían buscado inútilmente 
i Tesla, Marconi y Edisson, lo descubre 
j el pobre telegrafista de Huelva; los au-
¡ xilios que le negaron los m-odemistas 
\ á la violeta, los encontró pn las oscu-
I rantistas sotanas. Lo mismo qu;> Torres 
i Quevedo, mientras acudió á los pro-
Hri.sisias tipo Soriano-Simarro no hi-
! zo más que perder su tiempo, pero se 
acordó de uno de esos enemigos del hu-
mano progreso. íjesuíta y carlista), y 
hoy todos estamos orgullosos de nues-
tro compatriota, sin fijamos á quién 
debe España la gloria de la que hoy se 
enaltece. 
^in más por hoy, querido señor Ri-
| vero, le ruego perdone las molestias 
i que le ocasiono, y deseo me tenga co-
i roo el más fiel y atento servidor, q, b. 
I s. m., 
César A . de Conde. 
I Habana 26-5-11. 
" ¡ O h ! estamos muy atrasados. 
Y la culpa la tienen los frailes. 
Es preciso europeizw á la pobre ilía-
maíta para que no se muera de ver-
: güenza ." 
¿Qué habrán inventado los sabios 
que así ó en parecidos términos se ex-
presan? 
NO M Á S l M S 
Recientemente hablamos de lo feo 
| y peligroso que resulta el disparar ar-
mas de fuego como único modo de ce-
lebrar aquí las fiestas patr iót icas . 
Hoy vamos á añadi r algunas líneas 
sobre lo intolerable que es el continuo 
uso y abuso que hacemos de los pe-
i lardos. No pasa día. y sobre todo no-
1 che, sin que tremendas detonaciones 
de voladores y bombas se produzcan 
en la parte más céntrica de la pobla-
ción. Elígese cualquier pretexto—un 
mit in, el santo de Menganejo. la inau 
; guración de ta l ó cual club—y á me-
¡ ter ruido, á escandalizar, á mort if i 
| car al prójimo. 
Nada sufre tanto como los teatros. 
A v-eces no se puede oír n i palabra á 
los actores que representan. Y el pú-
blico se pregunta enfadado si le han 
conducido, por arte de encantamien-
to, al infierno ó alguna ciudad bárba-
ra de Asia ó Africa, 
t Perdónanse los voladores, porque 
explotan en el espacio, allá lejos, y su 
detonación llega bastante mitigada 
por la distancia. 
j Pero las bombas que revientan n 
i el suelo son irresistibles, deseaperan-
i tes y además peligrosísimas. Una de 
I ellas hizo que el jueves último se des-
i bocase el caballo que tiraba de un co-
che por frente al Parque Central y 
i que saliese herido uno de los pasaje-
ros que conducía dicho vehículo 
Otras han causado lesiones á inofen-
sivos t ranseúntes , que maldito si s? 
interesaban en el brutal espectáculo 
de correr la pólvora en las calles d^ 
la Habana, cosa que de seguro no se 
tolera n i permite en las del Cairo. 
La culpa de todo ello la tienen 
i nuestras autoridades, que á ciencia y 
paciencia autorizan semejantes ho-
rrores. 
Antes no ocurría nada de eso. ¿Por 
qué sucede ahora? Porque nadie s¿ 
dedica á evitarlo. 
No quisieran el iSeccetario de Go-
bernación, el Gobernador, el Alcalde, 
ni el Jefe de Policía, y suprimirías» 
ese peligro, ese atentado contra la se-
guridad y la tranquilidad del vecin-
dario. 
A los funcionarios aludidos, que 
son todos amigos nuestros, dedicamos 
estos párrafos, con la seguridad de 
ser atendidos por ellos, pues no cree-
mos que tales excesos consientan por 
| apat ía ó indiferentismo, sino por es-
tar su atención seriamente ocupada 
en otros asuntos no menos importan-
tes. 
¡ A cortar, pues, el abuso escandaloso 
de las bombas y los petardos! 
B A T U R R I L L O 
£1 Cardenense 
Aludí á un diario de Cárdenas, 
que así se llama. Y lo hice comen-
tando una noticia que de allí me die-
ron. Y antes de caliificar la actitud 
del colega, senté la premisa que la 
corrección aconsejaba: " S i así dijo 
el periódico, prueba de mal gusto 
dio. Me parece que quien estable-
ce la condicional esta, ni juzga lige-
ro, ni es candido, n i lastima sin UKH 
t ivo. 
""Sí así dijo el pe r iód ico ; " si no di-
jo, por no escrito. Luego todo lo que 
el colega piensa de mi inocencia de 
alondra, está de má-s. 
Lo que me ha chocado de esta ré-
plica de " E l Cardenense" ha sido 
que para enterarse de que yo le alu-
día, necesitó un amigo llamarle Itai 
atenedón; buscó el DIARIO, y leyó. 
Woty poca importaneia nos concede el 
redactor de fondo de aquel diario, 6 
P I L 0 C A R P I A 
D E L D R . R O B E R T , D E L O N D R E S — — 
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N O I V I A S C A S R A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
NO M A S C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T I A " TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de París. 
Negro, Brillante, Castaño, Castauo 
claro y Castaño oscuro. 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
Restaurador " G U E R R E R O " 
YO DOTA N fCO- FOSFATADO 
Proparado con el mejor vino de 
Málaga. Anemia, Escrófula y Raqui-
tismo. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
d e l L e d o . I * K Ñ A 
Curación radical de. 1ÍI« enfermeda-
des secretas. Basta con un frasco. 
D e p ó s i t o p a r a l a I S L A : L d o . M i g u e l G u e r r e r o , F a r m a c i a E L A G U I L A de O R O , M o n t e y A n g e l e s , H a b a n a . T e f „ A = l 9 J 8 
1379 My-1 
t a c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
Es la que vend« á precios d« verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y píate, cadenas par» abanicoe, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricadoe con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
on completo snrtido. 
BERMAZA 1 6 Y OBRAPIA 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
1355 Mv • 1 
6) 
&AR&AIÍTA M I Z Y 0ID3S 
NBPTUNO 103 DE 12 a J, rodos 
los dias eicepco los domingos. Oon-
sultaa y operaciones en el Hospical 
Mercedes lañes, miércoles y vieraos á 
las 7 de la mañua. 
1310 My-1 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general—Sífilis y venéreo. Con-




D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
| intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C1408 26-1° My. 
TINTURA Í M N C E S á VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
Ds venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Pe lnquer ía LA. CENTRAL, Agolar y Obrapíu. 
GIJAS M í M A L E S 
D I E B O L D 
1 
L i b r e s de rieHíío de l inaiedad. 
{TArautizadas á prueba de faegD 
y ladrones. 
ÁRALÜCE, MÁOTEZ Y Cia. 
San Isrnacio 2 3 . H a b a n a 
c 1296 alt 9-3 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A T I E J O R D E T O D A S O J O C O K L A S I M I T A C I O H E S . 
DEJA A L C A B E L L O SU B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O I O S 4 alt 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
m snrtido má* completo y elegante que se ha vi*t > hasta el día, a precios muy reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichos JS minojrfim is. 
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DIARIO D E L A MARINA. —T^ifióti la tarde.1—Máyé 27 ^ m i . 
muy alio está en la escala periodísti- ; ga, que lo mismo honra hoy la memo-
i'a de Cuba, cuando las ediciones dei ¡ ria de Palma, qne honra rá mañana la 
decano de los diarios, pasar ían des-
apercibidas para él, sin la oficiosidad 
de un amigo. 
¡Magestad suprema la del colega! 
K«as cosas, aunque sucedan, no se di-
cen. En nuestra R-edacción, uno de 
los mejores escritores de la casa re-
visa diariamente la prensa. Lo mis-
mo hacen los demás ; la prensa capi-
tal^ña lee con gusto toda la provin-
ciana, para ayudarla en la obra edu-
cadora ; y no se expliea que en Cár-
denas sean tan altivos que no se en- ¡ su incesante aspiración. 
de Gómez ó Zayas, si atan por " e l 
pescuezo" á sus estatuas. 
El señor Santo Tomás 
Eu " L a Opinión , ' ' de Pinar del 
Rio, publícanso ciertns declaraciones 
N O T A S P E R S O N A L E S 
El s e ñ o r Pld y P icab ia 
Hoy hemos tenido el gusto de re-
cibir la visita tle nuestro respetable 
amigo don Francisco Plá y Picabia. 
Junta P m i n c i a l de Agricoitiira, 
Industria y Comercio de la Habana 
En la tarde de ayer celebró se-
sión ordinaria dicho organismo Pro 
vincial, bajo la presidencia del señor 
quien se embarca mañana para Kspa-i Gobernador, actuando de Secretario 
el que lo es de la Corporación, don 
Nicomédes P. de Adán, con asisten-
CM de los señores don José Bruzón. 
Presidente p. s. r. de la Jnnta, y los 
de mi amigo particular y bien quen- j ña, en viaje de recreo, con su distin-
do Vicente Santo Tonn'is, candidato ¡ guida familia. 
á Gobernador en las elecciones pasa- ¡ fil señor Plá, que. como es sabido, 
das, y probablemente candidato en i es persona culta é inteligente, muy 
las próximas, si la Asamblea Conser-[ bien relacionada en este país, perte-i vocales don Elias .Miró, don Carlos 
vadora de Vuelta Abajo responde á noce como accionistn :i ta Sjapresa ' Ortega, don Francisco Casuso, don 
teren de lo que dice el más antiguo 
y acreditado diario de la Habana. 
Está visto: no podemos envanecer-
nos de nada ¡ ni siquiera de merecer 
la cortesía de nuestros compañeros. 
Afortunadamente para el OIARIO 
DE LA M A R I N A , nunca falta un 
ami 
Duro se muestra mi convecino, con-
tra la actual situación gubernamen-
tal. Los derroches del Tesoro, la fre-
cuencia de funestos indultos y amnis 
tías, la creación de servicios innece-
sarios, el arriendo de servicios nacio-
nales y la poca independencia efeeti-1 
del DIARÍO I>E LA MARINA. | Carlos Theye, don Gabriel Carranza. 
Xosotros le deseamos nn tVlicísimo ; (l0n Cristóbal de la Guardia, don 
yjaj« en unión de sus apreciadles fa- j Marcos l . Merlano, don Eduardo F. 
miliares, agradeciéndole al propio > P í a : habiendo excusado su asistencia 
tiempo la atención de su visita. ' loa señores Ajur ia . Place y Etchego-
_ . . . . . . i yen, y tomado los siguientes acucr-
D i s t m g u i d o s v i a j e r o s i j o s : 
Sí anana, domingo, en el vapor | Primero.—Aprobar el acta de la se-
gó de '"El Cardenense"' que 1P j va del poder judicial , le merecen ; f,.aneés ••Espagnc" embarcará para ; sión antenor. 
llame la atención antes de que los | aeres condenaciones. | Eurnpa, acompañado por su distin-! Segundo.—Aprobar el provecto de 
números del canje sean vendidos á la j Es tá en carác ter el protestante. ; gaifa esposa, nuestro estimado amigo] informe de 'la Sección de Comercio en 
tienda de la esquina por arrobas. ^ Graves son esos males: innegables el señor Manuel Frern. gerente de la ¡ el expediento promovido en el Go-
Reetifique el colega: mi commii- _ ciertas trasgresiones y muchos d e r r ó - j acreditada casa importadora de sede-1 bierno de la provincia por el señor 
cante no es un engañador ni un apro- i ehes: sin ser conservador afiliado se; ría y quincalla :;Frera y Carr ión ," , ' Guillermo Patricciones en solicitud : 
vechado en malicia: es un noven de-, las debe censurar, porque hacen daño • Muralla 27. | do concesión para construir unos al- i 
cente y bien inleneoinado. Y e' suel-j g Cuba y quebrantan el prestigio de El aefior Fi era va á efectuar com-j maeenes y mueble en Reírla cuvo in 
to que dió origen á este incidente,! ia Kepública. Pero, conservador d«-1 pras ^ ]0& principales centros fabr i - , forme es'contrario -i la ¡oli^itud por ' 
rerdad que está muy mal escrito, des-j eiplinado, político activo, declarado 
¡sámente por su filiación 
» an puesto que durant-; : furias, de la incesante labor que de-1 Tercero.—Aprobar asimismo 1 pro-
de el punto de vista gramatical, pero j cesante preci 
inocente tampoco tiene nada. En p0]ítiea> ¿|e i 
| les y, al propio tiempo, á descansar , iCls defectos de forma v fondo de que 
: unos meses en el amado terruño, As- adolece el expediente.' expediente. 
pi 
j yecto de informe de l a l ecc ión de seis parrafitos se dice tres veees, que aúos s¡rvió con rarrt competencia y j mandan sus mñltiples intereses. la estatua de Estrada Palma estaba ^ poeo prestigio, se comprende me-: Deseamos muy feliz viaje al señor , A^nto* Gen eral, 
amarrada por efl pescuezo: sí. "po r j 6 t qn(t T10 vea ftdí buenos ojo. la , Frera y á su amante esposa, y pronto ! promovido en el nronio Gobierno r^or 
pesclIezo.,' como un ladrón en a i marcha actual de los asuntos P » ^ - j regreso á esta sociedad, donkie cnen-| ^ ñ o r F>orfino Fram-l v A l v a r o d . 
horca, como un cerdo que es llevado | eos 
al rastro, como se colgaban los patos 
para las carreras de nuestros abuelos, 
durante las "fiestas reales." 
Verdad que se califica de innece-
saria la alarma que el petardo pro-
dujo y de irrespetuosa la forma en 
q.ae aparexMa atada la estatua: pero 
m BJ colega hubiera sentido honda pe-
na por ello, habría dicho: "no se de-
bió llamar la atención del pueblo apa-
reciendo en esa forma la figura del 
venerable patriota, si era indispensa 
ble mantenerla atada por el cuello 
Y es lo que siempre he dicho: á los j 
competentes, cá los dignos, á los hom- j 
brea de acción, un Gobierno previsor 
les atrae, les inhabilita temporailmen-
te á fueiva de just icia: pero no les 
hiere con lo inmerecido, porque, le-
jos de matarles de hambre ó acobar-
darles, les pone en condiciones de lu-
char con más tenacidad y sentimien-
to. Sólo los miserables claudican ba-
jo la amenaza de la cesantía. 
El señor Santo Tomás no está por 
! tan con tan merecidas simpatía*. la Campa, como iPresidente del " V c -
Don Alberto G a r c í a 
pactos ni coaliciones electorales; en-
Palabras mi l tiene nuestro idioma i tiende por el contrario que el Partido 
parn interpretar el sentimiento sin- ' Conservador áebe luchar con sus pro-1 pa^rci> 
cero. ! pías fuerzas, por candidatura propia, ' 1 
Y de piedra ó de bnrro el "pes- porque las coaliciones son fatales y 
los pr-ctos con el adversario sólo acu-
san codicia por el poder. 
Estov conforme con él. O son dis-
cuezo, ^ no representa el del ajusti 
ciado ni el del pato, sino el del hon-
rado sucesor de Martí en la obra re-1 
voludonaria. 
Rectifique también el colega: nun- ¡ 
ca fui gran mnegirista de Estrada i ^e oposición y que cada hombre se 
Palma, v todo Cuba sabe que protes-í busque un puesto, si los programas no 
té de m •andidatura y que combatí i son idénticos ni iguale^ los procedi-
sin treeua su gobierno. Ahora. c^e;S nriratús, luche esda ejército con sus 
yo no pensé que se daría el caso de | armas desde sus trincheras, y no im-
U vieja del cuento 
cir á Palma, por 
cuerdo se agrandara y . 
en presencia de la pequenez actual. ! clones, vencidos siempre por el f rau-¡ 
Por lo demás, acepto que el colega I de X *} >'.n0 ^ a l e n t a r o n . Ca- ! 
me apellide veinte veces, mcritísimo. i {™Y ^ n m ^ < ? ^ « . M a ^ t í acu-; 
respetable, insigne, ilustre, "et sie d e ; ' P o e t a s de los tabaqueros jr 
alimentando e-1 ftreeo de la conspira-
; dado Tennis Club ." en solicitud de 
¡ concesión de un terreno en l a zona 
Mañana, a bordo del vapor "Es- j mar í t ima terrestre del Yedado para 
pague," embarcará para la penínsnla j la construcción de nn edificio v muc-
el conocido comerciante de esta pía- ; }|e con destino á dicha Sociedad, eu-
za don Alberto García-, socio de la | y0 informe es favorable á la solicihi i 
razón "Palacio y Garc í a . " que rige j par haber llenado en el expediente 
los negocios de la importante casa i l0s requisitos exigidos por la Lev de 
" E l Potro Andaluz." ; ]a materia. 
Acompañan á nuestro amigo Albcr- j Cuarto.—Quedar enterada de lo re-
to, en este viaje de recreo que dura-1 suelto por el señor Presidente de la 
r á varios meses, sus dos hijos mayo- j .Tunta en el espediente promovido en 
res, quienes son cubanos y desean co-1 el repetido Gobierno por ía señorita I 
nocer la t ierra asturiana de su señor j María Concepción Roig, en solici tud' 
i de concesión para construir nn mue-
i lie y te r raplén en "Regla, acordando 
! esperar los datos solicitados para emi-1 
j t i r el informe pertinente. 
Mañana se embarca en el magnífi-! Quinto.—Aprobar el informe sumí-1 
Feliz viaje y pronto regrese. 
Don Aqust in L i n a r e s 
OM¿lrt(VOe u lA„f„?„.c i «o vapor "Espague." de la Compañía ; nistrado por la Comisión P e r m a n á -
. . ; i T u ! Santander, nuestro querido amigo t 
tn- nne dpbí bende-porta la leiania de triunfo. Diez y i , . , A I , ^ co. que ueoi DLUÜC- \ y. « , • , 1 el corto tiempo que hace desde que por ah 
temor de nue su r->-' s^te anos estuvieron los autonomis- , , ' i n... i1 
Tcmoi n i que su r , empezó a surcar el Océano. . exppdi 
embelleciera ' ta* bregando en desventaiosas conai-
i  i e promovido por el señor José M. i 
don Agust ín binares, padre de fujfc»-1 Oómez para i r r igar una parte de los ¡ 
tro corresponsal viajero^ | terrenos de la finca "Amér i ca , ' * en; 
Deseamos al señor lunares un vía- j el barrio de Ca-lalnzar. término mu-
je felicísimo en el confortable vapor. nicipal de Santiago de las Yegas. en 
que tan buena fama ha adquirido en ¡ el sentido de que es de aobieseéraé, 
ora. en la t ramitación de dicho 
ipezO á sürcar el océano. . : expediente 'hasta tanto que el promo-
i que el señor Linares goce de mil ¡ vente presente sus planos y proyectos i 
satisfacciones en la madre Patria. i modificados con arroglo á lo oonveni-1 
• do con la parte opositora ó alegue 
| ante quien corresponda contra la va-
E n el vapor francés '''Espaguc"" ¡ üd^z de é/fte acuerdo lo que tuviere ,: 
Feliz viaje 
coeteris."" Pr-recen muy altas califi- j "«,/,,,*t^»,,u^ '•, l,V^" ^ y ^ T 1 " ^ ^ • embarcan mañana , en viaje á Europa,! por conveniente, 
cacionps y muy injustificadas; pero ' f1"11- ^ 110 ^ «^ff*' 011 ^!e>í lu ia i nuestros estimados amigos don Auto-. Sexto.—Contestar la comunicación 
¡qfté diabiov! cuando se nos pone por ;nmflllso Poc, ' r cl0 ^ P ^ / , 1 * j Dj0 Alvarodíaz v su belh esposa. ! del señor José Díaz Mart ínez pidien-
i fe y la escasa conciencia del pueblo ' las nubes, no hemos d,̂  pensar que se 
haga con la idea de nue nos alcance 
uiTt chispa eléctries : la vanidad que! 
á ornen redimía, 
i Para eso son las doctrinas: el apos-
Deseamos íí los amigos viajeros fe- do informes sobre los requisitos que 
liz travesía y grata permanencia ve-j debe llenar para optar al premio de 
todos tenemos nos impele ¡i pensar bolado es as í : paciente, abnegado.! 
ranie?a en la Madre Patria. 
que será para que estemos más fres* I constante. Los que sienten antes las i ansias del estómago que los roqueri-
eof y podamos contemplar desde mas <J;S u , , , , b 1 t-Jto á lá hiimanidad mientes del deber, en poco se diferen-
V Ir, irt % ' OTirirt Ai ^. eian del que hurta para enriquecerse i en JO sucesivo, cuando el corana-1 
ñero sepa por otro amigo que he co-
mentado trabajos suyos, puede pres-
i pronto en vez de economizar, y de la 
mujer que se vende, impaciente por-
• , . que no se presentan enamorados que omdir en su replica de calificativos I ,H „ 1 „ , 
tan enaltecedores: t rá teme como á 
otrw periodista provinciano, su eole-
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñea 
C«tu>ultM de 12 & 3.—Cbartn 31. ««outns 
i Ajraacate.—Telefono 
la ofrezcan llevarla al altar. 
JOAQI ÍX X . A R A ^ . r B I ' R C . 
E n la entermedae l y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n ed s a b o r se conoce si es b u e -
na la c e r v e z a . Xiii<runa c o m o la 
de L A T R O P I C A i . . 
Pátiáas, Ojerosas, Enflaqneoidfts y débiles en general por la 
Anemia qoe laa oonanme, si qnieren recobrar sns faerTias, las 
Carnés y el Color, deben tomar en seguid» el ideal preparado 
Tónico Reconstifeayente de insuperable valor, llamado^ — 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS 
M A D R U 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
I 
Portales de Luz, Habana 
•t.SOO acordado por el Consejo Provin 
„ ¡ o'vú para el agricnltor que mejor he-1 
no produzca, en el sentido de qne1 
aún no se tienen noticias otieiales del I 
! roferido acuerdo, y que tan pronto se 
i obtengan, á cuyo efecto se s o l H t a r á n , 
j se le envíen con las instrucciones ne-
; cosaria5;. 
Sépt imo.—Quedar enterada del es-
I tado-resnmen dn la existencia de ga-
i nado en la provincia en .11 de Diciem-
bre últ imo, que es como sigue: \ acu-
no, machos v hembras, 384.245 cabe-
zas; eabaUar, id . id . 92,409 i d . ; mu-
lar, id. id. IT.tóT i d . : y asnal, i d id . 
667, y enviar copias d d mismo á la 
Secretaria del Ramo y al Consejo y 
(fobiemo de la provincia. 
Noveno.—Quedar enterada de las 
publicaciones úl t imamente recibidas, 
acordando pasarla-s á la Biblioteca y 
adquirir con destino á la misma el fo-
lleto relativo ú la legislación del 
•"Banco Terri torial de Cuba." 
Habana, .Mayo 26 de 1911. 
A O a T G R A C I A S 
Una Comisión del Centro Asturia-
no, formada por los Presidentes de 
las Secciones, estuvo anteanoehe en 
la residencia do los sefiores Inclán 
para expresar á la distinguida espo-
sa del Presidente general de dicho 
Centro el testimonio de grat i tud -de 
todos los asociados por el valioso ob-
sequio de cuatro magníficas estatúas 
que hizo al nuevo Pabellón de Radio-
terapia, inaugurado recientemente en 
la. Quinta de Salud ';Covadoiiga." 
Los esposos Ínclán-Parra agra-
decieron con finas palabras la delica-
da atención de los Presidentes de las 
Secciones, á quienes obsequiaron con 
pastas, "eharapagne"' y tabacos. 
m mw 
D o n P o r f i r i o 
e i ) l o H a b a n a 
Um- importante casa de esta capi-
tal ha recibido de Méjico el siguien-
te cablegrama: 
"Bosque Bolonia." Habana. 
Ex-Presidente Porfirio Díaz saldrá 
para esa en breve, de paso para Ma-
drid; necesita gran cantidad de ju-
guetes; enterado que juguetería Bos-
que Bolonia es la mejor surtida 
de la Habana, comprará ahí todos. 
Tenga preparada novedades. 
Secretario particular." 
Berardo Redondo, "manager" de 
esta famosa jugueter ía tan pronto re-
cibió este cable, no cesa de abrir ca-
jas y dar órdenes á sus subalternos 
preparando las novedades que acabs. 
de despachar de la Aduana, a fin de 
tener ías todas á la vista; con este 
motivo pstará E l Bosque de Bolonia 
convertido en una gran Exposición. 
c o n f e S a s T S j r e s 
Sigupn los médicos dando mucho 
interés á estas conferencias y prestan-
do buenos servicios á las personas que 
se enteran ele ellas y practican por 
conveniencia propia los consejos y en-
señanzas de aquéllos. Los lectores del 
DLARJO, sobre todo las familia-s, han 
de sacar de estas conferencias salu-
dable provecho, poroue en general 
versaron sobre higien--1 en todos los 
aspectos en que ésta puede afectar á 
las personas, siendo ella como una co-
raza de defensa contra las enferme-
dades, que en su inmensa mayoría se 
;! Iquieren por falta de cumplir los 
preceptos higiénicos y producen la 
muerte temprana entr,1 niños y jóve-
nes. 
Anoche, en la SSCtoéta establecida 
en Campanario 193. el ilustrado médi-
co señor Emilio Alamilla. catedrát ico 
del Instituto Provincial, disertó muy 
sabiamente sobre P! ai^e, ante un pú-
blico numeroso, formado por ios obre 
ros de la escuela, alumnos d.;̂  
tuto, diheíplos cH seOor Alaniilia * 
pr-rsonas muy disiinguldas ó ilustra, 
das, amantes de la enseñanza y ^ 
s.eosas de aprender algo ((.].• no sopañ 
ó afirmarse bien de lo quo saben. 
El ilustrado contV'nmrista habló SoJ 
bre ei aire eomo pu.» b ha^erio c l 
como él e.s profé.MM- conipel.'mtísirn¿ 
de Química y Física, profundo poja. 
! gogo y médico muy acreditado: peP̂  
! careciendo allí de los : ; . aros p^-
I sica y Química para demostrar n¿ 
! fuerza expansiva y de resistencia, pc. 
¡so, densidad, presión en todos los sen. 
tidos y composición ijuíini'-a. así ooinn 
t i no producirse " I sonido ni la llama 
i si falta el aiic. y üf i iars- . '^t- á 15o« 
jbajo cero, tuvo (|U.' conevotarse á qU'Í 
I su conferencia fuera expositiva, ^ 
| bien con lenguaje al a .canee de iodos, 
¡muy claro y conciso, i i ^ r e d ^ la téeniá 
| ca científica y con el atractivo d - nnai 
pronunciación corr^nís ima y demáS 
cualidades del artista r,r-^-•'••-'?o Mue 
domina lo que enseña. 
E l aire es un generador r[e ia 
y sin él no pueden vivir los animalei 
i ni los vegetales. Está formado d e H 
| partes de oxígeno y 70 de nitróg^nc , 
'ázoe, con alguna cantidad d" carhono 
y muy pequeñísimas partes de aniodj 
niaco ozono, agua y millares de nip 
1 Iones de microbios mezclados MT 
polvo finísimo y part ículas do vcgetaL 
les y animal' s. Pue i - l l e v a r á gran-; 
des distancias el polea d • las flores-
para fecundizar á otras dores. Un ] \ . 
tro de aire pesa V 'i gramo y U vecS 
menos que el gas hidrógeno de qne s i 
vale la navegación aéroa. Rod-n la 
tierra con el nombre de atmósfera. eu«j 
ya altura aproximada es de 14 á 2Í 
• leguas y su peso—el d^l air ^ — t a n 
: enorme que llega á ló.óOO kilogramos, 
|—más do 300 quíntalos—sobr^ un] 
¡adul to , sin darnos cuenta d-? ••lio. por-'-
¡quo recibimos el poso ó la presión en 
i todos sentidos. >M fallara el airo ro-
! das las aguas subirían de 10 á 11 raéJ 
| tros. E l agua subo por ei tubo do una 
i bomba porque so extrao del tubo el 
i airo. El barómetro sirvo para med« 
el poso del aire ó d^ la atrnósfora. yí 
i cuanto mayor es la altura monos pe-
sa. En las montañas más eleva/las 
j apenas existe ai^e para la vida orgá-j 
i nica, y por eso allí posa muy poco. \ 
Sería muy largo seguir al Dr. Ala-
! milla en toda su exposición, como de 
i la fuerza arroiladora cM aire cuando 
' adquiere gran velocidad y se acunuij! 
! la en forma de espiral giratoria, la 
resistencia que hace á los cuerpos. 1c 
alteración que sufre por la combus-l 
tión y gases de todas clases, que son 
en general perjudiciales á la salud 
Terminaremos por decir que acón-
bejó que se respire mucho airo puro y 
se viva y duerma ^on las ventanas, y 
puertas si es posible, abiertas, haya 6 
no enfermos, porque el aire es la me-
jor medicina do los enfermos y pre-
i servativo de los sanos. La pulmonía, 
I dijo, se pudo, dominar on Xueva l o r l i 
'sacando los enfermos al aire libre; 
! con fiebre alta y cero grados en la 
atmósfera. Bien tapado el cuerpo m 
hay fiebre y se siente, frío, pero des.-
cubierta la cara para recibir por las 
vías respiratorias todo el aire puro. I 
Fué muy aplaudido y felicitado ffl 
ilustre conferencista y le reiteramoj 
nuestros aplausos y felicitaciones. 
D e s p n e s de a l í r u n a s h o r a s dfl 
i c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n r a s o d€ 
! l e r r e z a d e L A T K O P I C A L , es 
I c o m o e i a r c o i r i s t r a s l a tor» 
i m e tita. 
CAMISAS BUENAS 
X precios raJionaMe* en "El Pasaje," Zn-
hiela S?. entre Teniente Rey y Obrapía. 
1349 My-1 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Exquisito Vino del Rivpro, de poco alco-
hol, como lo recomienda la ciencia, propio 
para P1 A'crano. jiras y romerías. I>o re-
cibe directamente, en su almacén do Lam-
parilla núm. 21, TeU'-fono A-27Ü8 
ANTONIO ROMERO 
5191 ISt-.O 13d-4 My. 
El BAINEARIO predilecto de las 
familias más distinguidas de Cuba 
G U A I R O I R E N E S DIARIOS 
F»OW L O S 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
Boletines de -renta en Vi l lanueva , 
L u z , R e g l a y en c l Departamento 
de Pasajes. 
P R A D O 118 T e l é f o n o A. 4 0 3 4 
P A S A J E IDA Y V U E L T A 
V A L I D O P O R 1 5 D I A S 
$ 4 . 0 0 
m m m u s i í i i 
IMPOTENCIA.— P B » D I D A S 
NALBS. — E S T E R I L I D A D . — VX-
NBRBO. — S X F I U B Y HEPJíIAB O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 ¿ 1 y cl« 4 i 5 





P E L I G R O 
Kxjsito on todas las casas do familia donde sé lisire nso del alco-
hol liqnldo. pnr los descuidos, derramos y explosión de r e v e r b e r o » , 
i >a pasta de e*t-« mismo liquido, abrev iándolos roHiindos. por la 
mncha fuerza calórica que desarrolla, ofrece a b s o í d t n s*»sruridad .L 
las familias por que nunca explota. So llera á domicilio, avisando 
por el teléfono A - 6 * » 7 0 ó surtiéndose on los depósitos, Obispo 106 
ó Galiano '.V¿. Se solicitan ag-entcs. 




7 « V ^ p n w u s f a a s ^ í ^ 
IWS4.f5A5RM?A5ü5 v-ft 
TRAJES M » « 3 5 ú AZULES ^ 
ÓOC ALTA FANTASÍA YSUPEF 
i xCAUDAD^ t H CSTA CA 5 A > 
& H i j a 
PANOS 
i " D é m e U d . l a Ropa i n t e r i o r B . V . D 
93 
Dígase lo é s t o á su comerciante y entonces Ud. habrá dado cl pri-
mer piso hacia una luenga TWU de comodidad, que dá esta Ropa. Todos 
iquellos que han usado la Ropa Interior B. V. D. saben por experiencia 
proria, cuan fresca es. Todos los Cubanos, y por cierto son muchos 
que han usado la Ropa Interior B. V . D., no aceptan ni usan otra cías» 
de ropa interior. 
Camisetas de hechura suelta, corte saco y Calzoncillos á la rodilla, 
de la marca B. V . D., se venden ahora mismo en Cuba. Asi pues no hay 
necesidad de mandarlos buscar afuera. Ud. puede comprarlos en la tienda 
de su comerciante predilecto. 
E s indudable, si Ud. usa un« «ola re t esta Popa Interior, se asombrará 
de c ó m o pudo Ud. soportar el calor y la incomodidad que produce la ropa 
Interior ajustada, de tejido de media y aquellos terribles calzoncillos lar-
jos . Use la B. V. D. y se sentirá, durante todo el día, fresco y c ó m o d o . 
Cada pieza g e n u i n o B. V\ D . lleva esta e t ique ta r o j a : 
^ A D E ^ O ^ f H t l .Muestre este anuncio i 
\WmWWWmm \ su comerciante, él le con-
j l 1 * ^ s seguirá la Popa Interior 
BEST RETAILTRAPE ¡ B. V. D. si así se le pide. 
Nuestra Popa Interior ja-
más sale de la fábrica sin 
esta etiqueta. 
De Setenta y Cinco Centarot (75 Ctt. i en adelante la pieza. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N e w Y o r k . 
CARBONZONNE.-CARBONZ0NNE.-CARB0NZONN[. 
Pintura especial, vejeta* y única que á base d- Creo-
sota pura, preserva los hierros á la intemperie y ha-
ce impermeable» las maderas. Se facilitan muestras y 
siempre dispuesta para usarse inmediatamente. 
G U I H - E R M O JR. M A R T I N E Z 
A p a r t a d o iHj.y, M e n adercs 12, altos. H a b a n a 
O B R A P I A 4 8 — H a b a n a 
Unica fábrica de tarjetas postales de to-
das clases on Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y rpgalo do fábricas de cigarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
261-12 My, 
ft 1=03 alt. 6-15 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estníchez de la onna. ' 
Venéreo. Hidroceie. Slfiies tratada por -a 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 1J 
X ' Jesús María ntimero 33. 
6503 26-10 My. 
C A J A S á P R U E B A d e F U E G O y L A D R O N E S . 
T H E M O S L E R S A F E C O M P A N Y 
Su construcción es verdaderamente maravillosa, reúnen mejo-
ras muy valiosas fruto de la CIENCIA y la ESPERIENCIA. 
Su arreglo quimico es ABSOLUTEMENTE SECO y por 
consiguien nunca se expansionan ni pueden jamás resultar húmedas. 
M n é n n Otro Fabricante Pncde Hacer N « d a Equivalente. 
C A S T A L E 1 R O y V I Z O S O , S. en C . 
Importadores de Ferretería 
Lampari l la >'o. 4 eaqnina a Oficios y Barati l lo . H A B A N A . 
13S0 My-1 
D I A R I O D E L A MAEINA.—Edición de la ta^e.—Mavo 27 de 1911. 
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L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
I N F O R M E S D E L I M P E R I O 
Conversación interesante. — Lo que 
ocurre en Fez.—Propósitos de los 
franceses. 
(De i -La Epoca," de Madrid.) 
Tánger Io. 
Hoy he tenido ocasión de hablar 
con un distinguido europeo, de nacio-
nalidad alemana, gran conocedor de 
este país, el cual, al enterarse de mi 
calidad de corresponsal de " L a Epo-
ca." me ha hecho algunas manifesta-
ciones que juzgo de interés enviar, ya 
que en mi deseo de no hacerme eco de 
informaciones fantást icas, n i de repe-
t i r á diario las mismas noticias, suelo 
limitarme á dar cuenta de los sucesos 
en la medida necesaria para que los 
lectores de ese periódico se enteren 
de lo que aquí ocurre. 
Según mi interlocutor, "en Fez, dí-
gase lo que se diga, nada ocurre de 
anormal ;" repitiéndose ahora lo que 
desde hace muchos años viene ocu-
rriendo, y que no es otra cosa que el 
que las kabilas, esquilmadas por las 
depredaciones de los funcionarios del 
Majihzen, se alzan en armas contra 
ellos, y especialmente contra el gran 
visir, que no perdona medio de acre-
centar su fortuna. 
La sublevación no ha ido en n ingún 
momento contra el Sultán, " n i los re-
beldes han pensado jamás en apode-
rarse de Fez," cuyas murallas son 
para ellos más invulnerables que lo 
fueron en su tiempo las de la China. 
Lo que en Fez ocurre—y al dicho 
de mi informador me atengo—es obra 
de los franceses, y estando por ellos 
preparado, es inútil hablar de la ren-
dición de Fez. 
Quedará todo reducido á noticias 
que den cuenta de ataques diarios, 
jnág ó menos importantes, á la ciu-
dad, sin otro resultado que el ya co-
nocido telegrama, cuyo pa t rón podr ía 
estorectiparse, de antemano, en tér-
minos á estos parecidos: 
' Tíepetido ataque á Fez. Las fuer-
zas imperiales, hábi lmente dirigidas 
por el teniente coronel Magín, que h i -
zo jugar admirablemente la ar t i l ler ía 
de la plaza, mandada por oficiales 
instructores franceses, rechazó al ene-
migo con grandes pérdidas . 
(Tantas bajas de una y otra parte, 
y siempre el doble, por lo menos, las 
de los rebeldes.) 
Ciudad nótase carencia de víveres. 
Se espera con urgencia tropas de so-
corro para garantir la \ i d a de la colo-
nia europea." 
Y esto es todo lo que dan de sí las 
noticias de Fez. 
Mientras tanto, las tropas colonia-
les organizadas en la Chauia, los 
"goums" argelinos y senegaleses, y 
la "ha rca" de E] Amsrani, organiza-
da bajo la dirección de los franceses, 
avanzan sobre Fez. 
Cuando ya estén próximas á la po-
blación, a r rec iará la campaña de noti-
cias alarmantes. 
La situación de Fez (según los in-
formes franceses) será entonces muy 
precaria, y Muley Tlafid pedirá soco-
rros con urgencia, para que de todo 
ello venga á resultar en definitiva 
que los franceses tengan que penetrar 
en Fez como salvadores del Imperio y 
de los europeos qne viven en la pobla-
ción, habiendo prestado un servicio 
indiscutible á la Humanidad. 
Después vendrá lo que es lógico 
que suceda: aquí se establecerá un 
puesto de tropas francesas; más allá, 
otro; avanzadas de policía por todas 
partes para seguridad de las comuni-
caciones, y "de hecho el Sul tán y su 
Imperio en poder de Francia," que— 
hay que reconocerlo—tan magistral-
mente ha sabido apoderarse antes del 
astuto diplomático E l Hach Ma*iomed 
Bcn Abdesse ban-El-Mokri, y median-
te ciertos medios que Napoleón I con-
lideraba precisos para la guerra; lue-
go, de Muley Abd el I l a f id , y por úl-
timo, del país que éste gobierna con 
toas ó menos vilipeudio. 
Situación de los puertos. 
De Mogador, Saffi, Mazagán, Casa-
blanca, Rabat. Salé y Larache. la im-
presión, es la misma: que reina tran-
quilidad. 
Hay que señalar pequeñas excep-
eiones. 
En el campo de Mazagán se nota al-
runa agitación. En ia Chauia han 
P A R Í S - M A D l l l D r 
Con motivo de la carrera de aero-
planos entre estas capitales, se han 
puesto de moda los abanicos con asun-
tos de aviación, y de estos acaba de re-
ñbir unos modelos la Pa ragüerm Fran-
tesa de O'Reilly 79. 
Son de mucho gusto y han tenido 
ITran aceptación en Madrid; ha llega-
áo una corta remesa que se acabará en 
leguida. Paragüer ía Francesa, O'Rei-
¡lv 79 Teléfono A-3983. 
"C 1584 3t-27. 
aparecido emisarios de las tribus del 
interior. 
Pero hasta este momento la tran-
quilidad reina y puede circularse sin 
riesgo, como en épocas normales. 
De Larache, Arzi la y Alkazar han 
podido llegar anteayer, ayer y hoy 
varios europeos por tierra sin escolta, 
sin más compañía que la de sus cria-
dos. 
Algunos de ellos, con quienes he ha-
blado, cuentan que allí la quietud es 
absoluta, aunque llegan noticias de 
que á dos jornadas de Larache es im-
posible pasar, porque diariamente sos-
tienen tiroteos los que se conservan 
fieles al Sul tán y los que han abraza-
do la causa de la rebelión. 
A l Sur de Saffi y al Este de Moga-
dor reina también la tranquilidad 
más completa. Es tán bien los caminos 
de Marraquesh y Mequínez, aunque, 
como siempre, abundan los bandole-
ros, circunstancia que no acusa nue-
va anormalidad, pues se trata de un 
mal que reviste carác ter endémico. 
Creen los cónsules que por el mo-
mento no hace falta adoptar medida 
extraordinaria ninguna. 
A su juicio, basta co» la presencia 
periódica de algún barco de guerra y 
con que los europeos se abstengan dé 
realizar actos que pudieran poner en 
tensión el fanatismo musulmán, tan 
excitado como es sabido. 
E l Cónsul español en Casablanca, 
don Luis Ariño, llegado ayer de Es-
paña á Tánger , sa ldrá en el primer 
vapor para posesionarse nuevamente 
de su cargo, tan delicado siempre, y 
más en las actuales circunstancias. 
Respecto á la zona comprendida en-
tre Tánge r y Ceuta, se sabe que se 
nota alguna intranquilidad en la t r i -
bu de Anghera. 
Ese malestar es debido á causas de 
orden interno que en nada afectan al 
orden internacional. 
Absoluta es hasta ahora la calma 
en Larache, sin que n ingún indicio 
haga prever disturbios.' 
Circula entre diplomáticos y moros 
notables la versión de que será inne-
cesario intervenir, bastando con el ta-
bor de la policía para garantir la 
tranquilidad. 
Las ciudades del Imperio y las gran-
des tribus. 
Tazza. Tetuán, Fez, Mequinez y 
Marrakesh están tranquilas. 
Incluyo á Fez en esta afirmación 
porque dentro de la capital religiosa 
del Imperio no se ha iniciado ninguna 
protesta contra el Sul tán. 
Las grandes kábilas siguen hasta 
aihora adictas á Muley Hafid ó, al me-
nos, permanecen neutrales. 
Unicamente es tán en contra del Sul-
tán las tribus de Beni Metir, A i t Ynsi, 
Cherarda y ü l a d Yeniaa, ya nombra-
das antes ¡ una fracción de Beni Sib-
den, y un grupo poco importante de 
Beni Guarain, que ha sido vencido 
por los leales y desarmado. 
Cuanto se dice de la rebelión de 
otras tribus es pura fantasía . 
Debe tenerse muy en cuenta que la 
rebelión de los bereberes es endémica, 
y su sueño tradicional es entrar en 
Fez. Ya ocurría esto en los tiempos de 
Muley Ilassan. el cual hubo de gue-
rrear contra ellos frecuentemente. 
Las tribus agrícolas permanecen 
«piletas. 8u deseo más ferviente es que 
la guerra acabe cuanto antes. Y ello 
se explica, pues el actual estado de 
cosas no les permite organizar las ca-
ravanas que dedican al transporte de 
los granos. 
Como la guerra da lugar á la for-
mación de numerosas bandas latro-
facciosas, los alrededores de Fez es-
t á n llenos de grupos armados que ro-
ban y matan á los trajinantes. 
Por esta razón, los que se aventu-
ran á cruzar el campo necesitan lle-
var, si han de librarse de funestos en-
cuentros, fuertes escoltas armadas. 
Situación internacional 
Mucho se fantasea sobre la situación 
del problema marroquí considerado en 
el orden internacional 
Aseguro que no ha cambiado en la 
más mínimo. 
F ranc i i y España persisten en 11 nc-
t i tud adoptada en los últjmos días de 
Marzo y primeros de Abr i l . 
Limítanse á decir á las Potencias 
signatarias del Acta de Algeciras que 
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se verían obligadas á tomar medidas 
extremas de policía si la gravedad de 
los sucesos lo exigiera, haciéndolo aíí 
por la seguridad de las vidas y hacien-
das de los europeos residentes en Ma-
rruecos y por los intere-e-s de la civili-
zación. 
España, como ya tengo dicho en in-
formaciones anteriores, se limitó al 
principio á darse por enterada. 
Luego notificó á Francia y á las de-
más Potencias que. si los sucesos lle-
gaban á exigirlo, adoptaría me lidas de 
previsión en los puntos á que se extien-
de su esfera de acción y de influen-
cia. 
E l problema está en saber cómo se 
condujo Alemania ante el problema 
marroquí en esta nueva fase de su 
planteamiento. 
Los informes que he logrado reu-
nir me permiten aclarar ese extremo, 
cuya importancia á nadie se oculta. 
Alemania ha cambiado impresiones 
verbales con Francia. 
M. Camben, Embajador de Francia 
en Berlín, " ha celebrado varias confe-
rencias con -el Canciller y con el Minis-
tro de Exterior. 
Alemania repite que ella, á tenor de 
todas sus comunicaciones anteriores, 
no tiene sobre Marruecas más nodraa 
que las económicas, sin ningún otro ol-
terior propósito, y. por lo tanto, que 
no ambiciona nada en Marruecos. 
Reconoce también que Francia y 
España tienen un mandato para ejer-
cer la policía de los puertos; pero— 
hay que fijarse bien en esto—con tro-
pas del Sultán, pagadas por el Magh-
zen é instruidas por oficiales y suboíi-
eiales franceses y españoles. 
Hay dos cosas distintas—añade 
Alemania—: el Acta de Algeciras, que 
obliga á sus firmantes, y los convenios 
púbiicos ó secretos entre determinadas 
Potencias, que sólo pueden tener valor 
mientras sean aclaración ampliatoria 
del Acta de Algeciras y no vayan con-
tra su letra y espíri tu. 
La integridad territorial del Impe-
rio es la base de lo determinado por las 
Potencias que se reunieron en la Con-
ferencia de Algeciras. 
Esa base—dice Alemania—no pue-
de quebrantarse. 
Y Alemania agrega: 
— E l Ejército de polieía es. á su vez. 
la base del cumplimiento de lo pactado 
en Algeciras. y á eso nadie se opone ni 
se opondrá. Pero ni Francia, n i Espa-
ña, n i Europa entera, ni nadie, se han 
obligado á mantener á tal ó cual Sul-
tán, porque eso equivaldría á ejercer 
un protectorado, impidiendo que Ma-
rruecos ejerciera la autonomía que le 
corresponde y que le ha sido por todos 
reconocida. A Muley Abdelaziz nadie 
lo amparó. Limitóse Europa á respe-
tar la voluntad del Imperio. Por tanto, 
ahora debe hacerse lo mismo, dejan-
do que el Imperio resuelva como le 
plazca un pleito qne es puramente de 
orden interno. 
Relativamente á los instructores mi-
litares, la misma discrepancia se mani-
fiesta. 
Los instructores dé la policía en los 
puertos son mandatarios do Europa 
Pero los instructores del Ejército del 
Sultán no son otra cosa nue gentes que 
actúan por su cuenta y riesgo y en vir-
tud de contratos privados. Instructo-
res franceses de esa índole hay en Ma-
rruecos, del mismo modo que en Chi-
na, Turquía y Chile los ha habido ale-
manes. 
Un agravio inferido á los instructo-
res españoles y franceses de los tabo-
res de Policía establecidos en los puer-
tos, constituirá naturalmente un agra-
vio á Europa, por ser Francia y Espa-
ña los mandatarios de Europa. Pero 
en cambio, un ataque á lolS intmetores 
fram-eses de las mehallas del Sultán no 
es un hecho de orden internacional 
qne pueda servir en ningún momento 
el avance sobre Fez. cuando menos la 
ocupación de didha capital. 
Es decir, que Alemania cree que el 
problema es de orden interno mientras 
se circumeriba á Fez. alegando que, si 
las Potencias hubieran creído necesa-
rio ordenar la Policía de Fez, M 'ijni-
ñez, Marrakesh y Tazza. lo hubieran 
previsto en sus determinaciones de Al-
geciras. 
l a cDmedia de Reynaud 
¡ Admirable comedia la que está re-
presentando Francia ante Europa en 
su ambición por Marruecos! 
¿Quién ignora que cada agente co-
mercial que pulula por Marruecos es 
•nn espía francés? Los vicecónsules son 
oficiales franceses; una gran parte de 
la prensa europea «ífae la itisniraeiOT 
de Francia, sabe Dios con qué moti-
vos. . . 
Mas nosotros, al público nos debe-
mos; hijos de España somos y obliga-
dos para decir lo que pensamos: Fran-
cia está haciendo en Marruecos una 
notable comedia, hábilmente ensayada, 
muy bien pensada y con excelente di-
rección. Cruppi y Dek-assé son los que 
dirigen. M. Reynaud. el que ejecuta; el 
pretexto del Acta de Algeciras es lo 
que sirve de muro de contención, al 
parecer-, mas la {-omedia sigue á su de-
senlace; el primer acto empezó en 
Algeciras, el segundo en Casablam-n. y 
el tercero se desenlazará en Fez. 
Hay que decírselo en tono muy fuer-
te á todas, á ver si lo oyen hasta los 
sordos, ó dominamos dentro de pocos 
días, á título, por hoy. de meros inter-
vencionistas, Larache. Tnzza y Tetuán, 
ó Francia se habrá apoderado del Im-
perio del Mogreb sólo con haber des-
empeñado á nuestra vista, no nos cau-
saremos de repetirlo, una admirable 
comedia con toda clase de detalles, des-
de el oro que corrompe, hasta las ar-
mas que brillan. 
M. Reynaud 
I Poco después de la caída del Gabi-
1 nete Briand. y concertadas por Espa-
ña las bases eon el Mokri. fué designa-
¡do para la Embai Ja de Tánger el ex 
ministro Reynand; mas antes de en-
cargarse de la misión, asesorado de su 
i Gobierno, hizo una visita de cortesía al 
Gabinete español. E l embajador de 
Francia en Tánger sabía cuanto era 
necesario para empezar sus ensayos de 
expansión colonial. 
A no.sotros nos parece, sin temor á 
equivocarnos, que la agitación de las 
kábilas ha sido una habilísima prepa-
ración de Reynaud. más aún que de 
Cruppi ; la expectación producida por 
el avance de la mehalla Bremond y los 
supuestos peligros del Sultán, una'par-
te de la comedia. E l día que á la na-
ción vecina le convenga y deje da agi-
tar la tela con que forma las olas, todo 
se habrá calmado. 
¿Qué hacemos nosotros? 
El presidente del Consejo de minis-
tros lo sabe, indudabiem-nte; no lo ig 
ñoñi tarnpr.eo cuesiro exper. » miu s-
tro de Estado. La farsa de M. Rey-
naud va á terminar eon un aplaudo es-
trepitoso, si nosotros no avanzamos 
hasta el segundo término, con el b 
plácito, sin duda alguna, de Alemania 
é Inglaterra. 
No le amedrenten al señor Presiden-
te la gri tería de los malcontentos ¡ con-
tenga en el interior á quien, mal acon-
sejado, intente detenernos para qu.- no 
se cumpla la misión de España en .Ma-
rruecos. E l camino de Fez es largo y 
peligroso, y para Francia va á ser muy 
pronto camino de flores. Que lo sean 
para nuestro valeroso y sufrido Ejér-
j cito, pero dentro de pocos días, los ca-
I minos de Ceuta á Tetuán, del R i f h 
' Tazza. y á la Marina el puerto de La-
rache ; y Canalejas y García Prieto ha-
brán merecido bien de la patria. Nues-
tros gobernantes conocen la trama; 
que no sean sorprendidas. 
GAETA DE NUEVA M 
Frenos contra la inmoralidad.—Una 
hermosa obra de protección para !a 
infancia. — Torpes contradicciones 
de una ciudadana.—Construcciones 
colosales. 
Nueva York, Mayo de 1911. 
Espada de Democles, perpetuamen-
te suspendida sobre los belQos planes 
de ganancia de algunos empresarios, 
es la prescripción de las ordenanzas 
postales de los Estados Unidos, da 
suspender la circulación por correo 
de todo escrito ó impreso que tenga 
tendencias inmorales ó de fraude, cas-
tigando á sus autores con prisión ó 
multa, por la falta comprobada, y re-
t irándoles en todos los casos el dere-
cho de continuar usando las oficinas 
postales. 
La aplicación de esa ley ha salvado 
á millones de ilusos de caer en las ga 
rras de proyectistas estafadores, aun-
que no son pocos los Cándidos que 
más de una vez han reiucidido en po-
ner sus economías en manos y firmas 
sin responsabilidad. Y ella también 
ha puesto coto á mahs gravísimos do 
otro género. 
La sola amenaza de solicitar contra 
" E l Heraí ld" la aplicación de esa ley, 
fué remedio bastante para que desa 
parecieran de ese y 'otros periódicos 
las secciones de avisos personales, á 
t ravés de los cuales se concertaban 
citas clandestinas ó condenadas por 
la moral, y se efectuaban negocios as-
querosos ó timos y planes, que á ve-
ces terminaban en crímenes. • 
La aplicación de esa medida extre-
ma de las leyes postales ó la posibili-
dad do qne sea aplicada, quizás esté 
31 amada á curar otro fjrran mal de la 
prensa americana, contra el cual vie-
nen luchando sin éxito, por la falta 
de concertado esfuerzo, instructores, 
sacerdotes, sociólogos y las personas 
Interesadas en el desarrollo normal 
de la iuFancia. 
A pretexto de distraer, una gran 
parte de los diarios acompaña la edi-
ción de los domingos eon supleuienu^ 
cómicos ilustrados. Nada de censura-
ble tendría el hecho, sin la extravia 
da manera en que ha sido conducido. 
De una página que al principio se 
destinaba á inocentes travesuras de 
los niños, ó á incidentes apropiados 
para la cultura de loa niños, en la ac-
tualidad, casi toda la sección se con-
sagra á registrar las maldades que el 
criterio de los adultos, y de aduñtos 
extraviados, puede imaginar factibles 
en el criterio de la infancia. L a viva 
cidad de los grabados en colores, las 
leyendas sugestivas, han creado tai 
demanda entre la infancia por estos 
suplementos dominicales, que los pe-
riódicos casi cuadruplican sus edicio-
nes, y miliares de niños ahorran c 
sustraen su valor en el curso de la se 
mana para comprar el ejemplar del 
domingo y buscar recreo é inspira-
ción en las ocurrencias imaginadas 
por artistas y escritores de dudoso y 
pervertido ingenio. 
Tantas faltas de loa niños han po-
dido ser imputadas á la lectura de 
esos suplementos, que en varias ciu-
dades se han formado asociaciones de 
adultos para procurar su supresión, 
hasta que al fin el movimienlo ha to-
mado una forma concreta y agresiva, 
bajo los auspicios de ana Liga de es-
critores, artistas., clérigos y educado-
res, constituida en Nueva York el 6' 
de los corrientes. 
Aunque la invitación fué sólo ex-
tendida á los simpatizadores con el 
propósito, los explotadores de ese ra-
mo de publicidad tuvieron su defen-
sa espontánea en una de estas ciuda-
des americanas que creen en la liber-
tad ilimitada, en el derecho indivi-
dual sin restricciones, cualesquiera 
que sean las consecuencias. 
Norman Hapgood, redactor en .je-
fe del "Collier Weekly7', George De 
Forest Bmsch, un artista, Lillian 
"Wald, directora de un instituto de ni-
ñeras, Williau Mawell. inspectora de 
las escuelas públicas, Thomas Balliet, 
decano de la Escuela de Pedagogía 
de la Universidad de Columbia, el re-
verendo doctor Henry Van Dyke, ex 
pusieron la degradación de los tales 
suplementos cómicos y su pernicioso 
efecto en la imaginación y educación 
de los niños. En cambio. Jotm Ale-
xander, de la Academia Nacionall de 
Dibujo, dijo que no veía ningún peli-
gro en la publicación de esas seccio-
nes, Aporque la mente á e los niños es 
naturalmente sana." porque en Ale-
mania se publican grabados que nin-
gún periódico de este país se atreve-
ría á reproducir y nadie ha acusado 
de que perviertan á la infancia: y la 
señora Martín, ciudadana ya mencio-
na la, desató el raudal de sus convic-
eiones con esta tirada de contradic-
ciones: "Nada ganamos con cerrar 
los ojos ante los hechos, y hay dos he-
chos notables relacionados eon esta 
cuest ión: el primero, que estos suple-
mentos cómicos, estas cokimnas d i 
horrores, son del gusto del puebio f 
que efl pueblo pagará por ellos día 
tras d ía ; el segundo, que los que ta l 
hacen tienen tan perfecto derecho á 
hacerlo, conforme á todas las tradi-
ciones americanas, como nosotros á 
mantener nuestras ideas. Si los que 
pagan suplementos no se oponen á 
que leamos á Emerson ó á Browning ó 
á que manifestemos nuestra afición 
por obras de moral y fílosoría, ¿por 
qué hemos de asumir la dirección de 
sus gustos, costumbres y placeresT 
Admite francamente que los periódi-
cos están obligados á dar al pueblo lo 
que éste desea; pero no me hallaría 
aquí esta noche, no me levantaría pa-
ra protestar, si no me considerara par-
te del pueblo y supiera que no se me 
da lo que deseo." 
E l hermoso y espacioso edificio co-
nocido con el nombre de Madison 
Square Garden, donde se han celebra-
do las reuniones políticas más nrnne-
rosas los últimos veinte años, las ex-
posiciones industriales que más han 
llamado la atención, las reuniones del 
carácter social ó benéfico que más re-
cursos han producido, está condena-
do á la piqueta y el espacio qne ocupa 
una manzana, será destinado á levan-
tar cinco enormes edificios, para ofi-
cinas, de veinte pisos cada uno. 
Los planos y la construcción del 
Madison Square Garden, fueron obras 
del célebre arquitecto Stanford "Whi-
te, que halló la muerte á manos de 
Harry Thaw, en la parte destinada á 
teatro de verano. 
L a construcción en sí, costó más de 
medio millón de pesos, y su valor, con 
el terreno ocupado, se elevó á cuatro 
millones. Con capacidad para 10,000 
personas, sólo ha podido ser ocupado 
para reuniones políticas, exposdeiones, 
bailes de benefícencias, y anualmente 
por el Circo Barnura. Nunca, en con-
secuencia, ha pagado los intereses del 
dinero invertido, y como esto no entra 
en cuenta con los métodos de los capi-
talistas americanos, los accionistas se 
determinaron á venderle para más 
productividad. 
Luis R. Guzmán. 
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L O S V E T E R A N O S 
Anoche se reunió el Consejo Xacio-
nal de Veteranos, bajo la presidencia 
dp] General Ducassi, componiendo M 
resto de la Mesa los miembros de la 
Directiva el coronel señor Torriente y 
el comandante señor Herrera. 
Como consecuencia do una moción 
presentada y suscrita por los corono 
les señores P. Díaz y M. Aramia y el 
comandanto Herrera, se acordó el re-
comendar al Gobierno y al Poder Le-
gislativo se promulgue una Ley para 
ol roparto de tierras del Estado, y qpie 
le facilite auxilios á los que vayan á 
trabajarlas. 
A propuesta del comandante Coro-
na se acordó que la Mesa del Consejo 
8f entrevistara con los veteranos que 
ostentan la representación popular en 
ambas Cámaras. & f in de que asesora-
dos del deseo del Consejo hagan suya 
la ley y la presenten con brevedad. 
También el comandante señor Co-
rona rogó i sus compañeros que su-
plioasen á los iuiciadoreis del pensa-
miento de reunirso en el teatro Mart í 
para proclamar la oandid-rtura del ge-
neral Meno cal para la Presi-d encía, 
qm» desistieran de tal propósito pues 
dio podría traer divisiones entre los 
veteranos. 
Proposición que fué aprobada por 
nnan-imidad y con lo cual terminó el 
acto. 
POR LAS OFICINAS 
I L E U 1 1 1 T I E M P O 
Habiéndosa agotado la existenciü 
de los afamados y legítimos relojes áts 
Roekopf tamaño chico, que llevan la 
marca F . E . Roskopf, cuyo únk-o im-
portador es Marcelono Martínez, so 
avisa á los que los solicitaban que ha 
llegado el nuevo surtido y que pue;b u 
pasar á recogerlos al almacén de Jo-
yería. brillantes y relojes de Marceli-
no Martínez. Muralla 27, altos. 
r e g r e s T o e T u F r z a s 
Mañana domingo, á las ó de la tar-
de, regresarán á esía Capital todas las 
fuerzas del Ejérci to y de la Guardia 
Kural que fueron á las maniobras d^ 
Pinar del Río. 
L a Columna al mando del general Ri-
ra , en t ra rá por la Calzada del Mont^ 
y continuará por Prado y Malecón pa-
ra el Campamento do Columbia. 
¡Bien por el Centro de Dependientes' 
Con un millón veinti trés mil pesos 
dé capilal líquido cetfó su balance de 
31 de Marzo último. 
Según nuestros datos, es la e'iírc. 
nwiyor consignada hasta hoy entre to-
llas las Asociaciones de su índole eu 
e! Orbe. 
Kl ^0 de Junio próximo amortiza l i 
Asociación $192.000 de su deuda, con 
lo qoe queda reducido su pasivo á 
una cantidad insignificante. 
En la Casa de Salud se proyectar 
grandes y transcoudontalcs reformas 
en materia de íabricación y otras me-
joras, para cuyos servicios se est:':n 
concluyendo un tanque con capaci-
dad para noventa mi l litros de agua 
y un pabellón para instalar grandes 
máquinas de vapor y electricidad. 
Por estos y otros progresos, que se-
ría muy extenso roseñar, y por haber 
rebasado de un millón de pesos el c i -
piral social, sabemos que la entusias-
ta Directiva de la poderosa institu-
ción proyecta un magno aconteci-
miento, no verificado aún entre noso-
tros, cuyos pormenores no nos es da-
do revelar aún. 
Nuestra entusiasta felicitación al 
Centro de Dependientes. 
GRAN CRUZ DE ALFONSO Xll 
El famoso aviador Vedrine, que no 
quiso volar en París la tarde que el 
aparato de Train ocasionó tantas dos-
íjracíias, ha vencido en el torneo París-
Madrid, ha ganado los premiios que 
aseendíau á treinta mil duros y ha si-
do condecorado con la Gran Cruz de 
Alfonso X I L 
Con ello se demuestra que no llega 
primero el que más corre y que el que 
toma chocolate tipo francés de la es-
trella ha de tr iunfar tarde ó temprano 
aunque salga el último. 
PALACIO 
Regreso del señor Presidente 
Después de cinco días de '••xi-ursióu 
piscatoria, esta tarde regresa iá á la • 
j Habana e] -«'ñor Presidente de la Re- j 
j pública. 
Alzada 
En la Secretaría de la Presidencia, j 
¡se ha recibido el recurso de alzada, i 
¡establecido por don Enrique A v i l a . ' 
contra-acuerdo de la Secretaría de | 
Sanidad, denegándoles sus hab" i < . 
durante el tiempo que estuvo cesan-
te y fué repuesto por mandato de la 
Comisión del Servicio Civil . 
SECRETARIA D F GOBERNACION 
Desfalco confirmado. 
Han regresado de girar visita al 
ayuntamiento de Placetas, los in^pe" 
¡tores de la Secretaría de Gobernación, 
| Señores Hernández y Mari ño. 
Según informan dichos señores, la 
caja del Municipio citado, ha sido 
j desfalcada en $8.001. siendo respon-
sable de tal fi l tración sogún parece, 
el cajero del propio Ayuntamionto. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Para las Villas 
Anoche salió con dirección á Santa 
Clara para asuntos particulares, el 
Secretario de llacien-da doctor Martí-
nez Ortiz. quien regresará el luues 
por la mañana á esta ciudad. 
Fianza devuelta 
La Secretaría de Hacienda ha dic-
tado acuerdo favorable en el expe-
diente promovido por los señores Yai-
dés y Sobrino, industriales de Bataba-
nó, para que se les devuelva una fian-
za de $40 que tienen constituida. 
A la Intervención General 
So le ha notificado el Decreto de la 
Secretaría fecha 15 del actual por el 
que »e dejó sin efecto el que gravaba 
los alcoholes para perfumerías y fa-
bricas de gaseosas; toda vez que esta 
medida influye en la fiscalización en-
comendada á aquel Centro. 
Licencias 
So le ha concedido un mes de licen-
cia á don Belisario Yero, oficial de la 
Sección do Aduanas y un mes á don 
Antonio Espejo. Inspector de la Adua-
na de la Habana. 
fermo actualmente en Barcelona y 
sin recursos para regrc.-,ñr á su patria. 
Una Comisión. 
Esta mañana so reunió en el Ayun-
tamiento la Comisión de Impuestos 
Industriales. 
Diotha comisión se limitó al despa-
cho do asuntos ordinarios. 
E l presupuesto. 
A ]a hora d« cerrar esta edición se 
encontraba aun reunida con el Alcal-
de, la Comisión Concejales, d-signa-
da po I Ayuntamiento para pou-us-
de acuerdo con el Dr. Cárdenas res-
pecto á los créditos y servicios que de-
ben ser incluidos on el presupuesto 
del próximo ejercicio. 
P a r a Ingeniosos J u g u e t e s 
de novedad v a y a V. á 
L A S E C C I O N X 
L a Casa más conocida de la Isla 
O b i s p O , » » T e l é f o n o A 3 T 0 9 
ASUNTOS V&RiOS 
El homenaje á Byrne 
E l Ayuntamiiento de Sabanilla del 
EiK-omoudador. tomando en cuenta 
un meusaje del Alcalde de aquella lo-
calidad, acordó adherirse al homena-
je que se prepara en honor del poeta 
matancero señor Bonifacio Byrne. 
Las lagrmaiS de Santiago 
El Consejo Provincial de Oriente 
ha votado un crédito de 22,500 pe-sos 
para la canalización y saneamiento 
de bis lagunas que existen al Santefce 
de la cic lad de Santiago de Ojt&l y 
terrenos bajos y anegadizos situados 
en la nueva urbanización de Fomen-
to, Vista Alegre y parte aíta- de 'San-
tiago. 
Los pl 'nos ya han sido confeccio-
nados por el ingeniero americano Mr. 
Las lagunas que se propoue des-
t ru i r el Concejo son las siguientes: 
Majuana Cultera. Dulce Nombre. San-
ta Ursula. Madre Vieja y San" Juan. 
DisDensario "La Caridad'' 
Los niños pobres y desvalidos cuen* 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y r; rita t i vas. Xooe-
•sitan alimento:;, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondeusada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará «i las personas .;r.e 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na ó9. 
Dr. M. D E L F I N . 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l Ministro de Méjico 
Esta mañana visitó al Secretario de 
Estado, el Ministro de Méjico señor 
Godoy. con objeto de participarle !í] 
constitución del gobierno provisional j 
y que se ha restablecido la tranquili- ! 
dad en frquetlá República. 
Visitas. 
El Ministro de Bélgica y el etca--
gado de Negocios de China, también 
visitaron esta mañana , separadamen-
te, al Secretario de Kstado. 
S E C R E T A R I A D E JUSTICIA 
E l señor Bidegarav 
El jueves regresó á esta capital el 
teniente Fiscal del Tribu nal Supremo, 
señor Bidegaray. quien ha sido comi-
sionado por el Secretario de -Tuslieia, 
para inspeccionar las Fiscalías de Par-
tido y de las Au-diencias. 
E l señor Bidegaray ha recorrido las 
provincias de Oriente. Camagüey y 
Santa Clara y el lunes saldrá para 
Pinar del "Rio. para después visitar 
las de Matanzas y la Habana. 
N E C R O L O G I A 
Don Ramón Fernández 
Ha falíeeido en su casa de Avilés, 
á los 52 años de edad, nuestro anti-
guo y estimado amigo don Ramón 
Fernández y González, almacenista 
que fué durante muchos años en la 
calle de la Muralla, ret irándose hace 
poco tiempo de los negocios para bus-
car el merecido reposo en su tierra de 
Asturias, donde le sorprendió la 
muerte. 
A su Anuda, doña Amparo Ovies, á 
MIS hijos y sobrinos y á su hermano 
político don Adolfo Ovies, nuestro 
disti-ngüido amigo, le» acompañamos 
en el dolor que experimentan por la 
pérdida de un ciudadano tan laborio-
so y ejemplar como don R-amón Fer-
nández y González, por cuyo eterno 
descanso rogamos á Dios. 
En la Quinta de Salud ' 'Covadon-
sra" fcUoció ayer el ilustrado faculta-
tivo, doctor Juan (rómez Cabrera, 
'•nyo r-adáver. después de embalsa-
mado, fué ^rvndueido por el Ferroca-
r r i l Central al Cementerio de San 
J»3an de las Lleras. pneMn d^nde resi-
dan log familiares del finado. 
Reciban «iftól n u e s t r o «inr-pro pé.«a-
w« v qn« Dios baya acogido MI 
}-%nbo s»no el alma del joven é intep-
g^nt» doctor. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Rectificación. 
Por errer se ha publicado en algu-
nos periódicos que se rebajan los suel 
dos de los Ingenieros en la Comisión 
de Irr igación, cuando en realidad de 
verdad hasta la fecha sólo se Iha tra-
tado de asignarle cantidad determina-
da por sus trabajos á un Ingeniero ex-
tranjero, que viene expresamente Á 
prestar stis servicios en dieha comi-
sión; y lo único exacto es. que el ac-
tual Secretario de Agricnltnra. Co-
mercio y Trabajo. Dr. Emilio del Jun-
co, quiso antes de publicar el Decreto 
nombrando las comisiones y constitu-
yendo las oficinas para la irrigación 
en Pinar del Río. no sólo atender á la 
opinión autorizada del Director del 
Departamento, Sr. Comalionga y del 
Catedrát ico de Hidrául ica de la Uni-
versidad, Sr. Antonio Oiberga, oir 
también la de su digno antecesor. Dr. 
Rafael Martínez Ortiz, respecto á lo 
que 'hubiere en su tiempo realizado en 
esa materia ¡ pero en lo absoluto el 
nu^ tuviese intervención parj? asegu-
rar en sentido alguno, ya que la com-
petencia de los técnicos antes men-
cionados, hace innecesaria toda otra 
consulta, por respetable y competen-




Se ha ordenado la clausura del fes-
tival que sin autoriza-ión venía j'nn-
cionando en ^Armenonvi l l e" 
Solicitando pacaje. 
E l joven Joaqu ín B i r a l t Sanche?, 
que subvencionado por el Ayunta-
miento, estaba estudiando canto en 
Italia y á quien se le suprimió después 
la subvención sin acabar sus estadio?, 
ha dirigido una carra a] Alcalde, so-
iicii-ando qu<» se le ^nvíe el importe 
del pa?r.je para poder trasladarse ;! 
"sta . nital. 
E l joven Baralt se encuentra en-
En la. noche del 24 del actual y ante 
una selecta concurrencia contrajerou 
matrimonio en Madruga el correcto 
caballero y acreditado comerciante 
señor Francisco I'ndabaiTena con la 
virtuosa señorita Carolina Hernández. 
FiéstB ínt ima que revistió caracte-
res de respeto y consideración hac:?.» 
los jóvenes desposados por ser amb.>s 
muy queridos en aquella sociedad. 
Apadrinaron tan feliz pareja el se-
ñor Laureano Fernández , también 
acreditado comerpiante de dicha pla-
za y su distinguida y elegante esposa, 
la señora Julia Fernández de Fernán-
dez, oficiando en el acto el Presbí tero 
Francisco do la Piedra. 
Terminada la ceremonia se br indó 
por la felicidad de los desposados, que 
en lujoso automóvil partieron para es-
ta capital desde donde se dir igi rán á 
Esspaña mañana 28 en el cómodo y 
elegante vapo^ ^Kspagne.' ' donde 
por corto tiempo fijarán su nido de 
a i i u w para después regresar á Ma-
druga donde tantos y tan buenos ami-
gos cuentan los esposo^ Fndabarrena 
y TTernández. 
Los deseamos muchos felicidades. 
PRIMERA COMUNION 
Anteayer se celebró en la iglesia 
Parroquial del Vedado la ceremonia 
de Primera Comunión por las niñas 
del Colegio que dirige la competentí-
sima profesora señorita Clem encía 
Morales, 
Fl acto resultó hermoso. El Padre 
Félix del Val dirigió á las n iñas una 
sentida plática muy apropiada al acto 
que se realizaba, y poco después ter-
minaba la ceremonia dentro del ma-
yor recogimiento. 
Las niñas que comulgaron fueron: 
Adriana Alaeán. Margarita Mar t íne- , 
América Kuiz. Jc«efina de Miranda, 
Josefina Sainz. Blanca Soto Navarro. 
Mercedes Cinca. 0<tilia Carmona. Lu i -
Ba Podía. Aida Parrio. María Flena 
Martínez. Angela Castaño. Cristina 
Coleto, y los niños Cándido Bolívar, 
Rafael del Cerro. Luís Molina, Alfre-
do Primellos y Enrique Lago. 
Felicitamos á la buena educadora 
que sabe hacer descansar la enseñan-
za de su colegio en las prácticas mora-
les y religiosas oue tanto influye en la 
vida de los hombres. 
EMILIA QUINTERO 
La eminente pianista española Emi-
lia Quintero, se encuentra de nuevo 
entre nosotros, después de una artís-
tica y fructífera campaña por los prin-
cipales escenarios de la República. 
Kmilia Quintero, que se dispone á 
embarcar para los Estados Unidos, 
donde acaban de ofrecerla una con-
t ra ía envidiable, va á brindarnos dos 
únicos y úl t imos conciertos en la Sa-
la Ivspadero. 
Se celebrará el primero el próximo 
jueves, á las ocho y media de la no-
che, y el segundo el domingo 4 á las 
dos. 
l í e aquí arabos selectísimos progra-
mas: 
Concierto del jueves 
i 
Trois Iv</;ons; Hanlcl. 
T Prelnde et -Mr. 
IT Minuet. 
111 C'ha^onnp. 
Pastoral varlée avec caden/.a; Mozart. 
TI 
Sonata (Appassionatta); Beethoven. 
Allegro assai-Andaute con moto-Alle-
gro ma non troppo. 
Marcha fúnrbro (Sonata I I ) ; Chonin. 
Estude I (op. 25); Chopin. 
Valse (do sostenido menor); Chopin. 
IIT 
Minuetto: Pader^wsky. 
Ossian (Dos Baladas): Gottschalk. 
Marcho défl CJibaros; Gottschalk. 
(Souvenir de Porto Blco); Gottschalk. 
Valsé caprlce; Rubinstein. 
Concierto del domingo; 
i 
Siglo XVI.— 
The Carman's Whistle: Byrde. 
The King's Hunting Jigg; Bnll. 
Siglo XVII.— 
Les Tricotenses; Couperiu. 
Les Trieotets: Rameaú. 
Tanibourin; Ramean. 










Valse: W. Lar.dowsna. 
Vilanelia; RafY. 
Chant sans paroles; Ts-ohaiko^'Pkv. 
L a Campanella; Liszt. 
El precio del billete, por concierto, 
sera de .*1.50. Los dos conciertos. $2. 
Emilia Quintero nos visitó ayer y á 
su cortesía nos rom placemos nosotros, 
en corresponder rei terándola nuestro 
respetuoso v devotísimo saludo de 
admiración y de simpatía. 
Nota simpática 
E l gran Valdepaxes, el sastre mimado 
de la alta sociedad habanera, ha vuelto 
á abrir su sastrería en Obrapía 35, al lado 
d«I Btfnco "Canadá". 
L a enorme popularidad de Valdepares 
hace que su nueva aparición sea un acon-
tecimiento social. El fué quien hizo re-
surgir en nuestro gran mundo el clásico 
frac que nuestra inconcebible apatía ha-
bía abandonado en momentos de imper-
donable dejadez. 
Su retirada de la sastrería algo cara 
nos está costando. Ta «n nuestros en-
tierros ha ido desapareciendo la legenda-
ria levita cruzada, por ausencia del gran 
artista que ponía toda ,su alma en la con-
fección de esas prendas de indumentaria 
preshistórica. 
La. reapark-ión de Valdepares trae con-
sigo la alegría de nuestros «mateupa. por-
que con Valdepares los "derechos" y lo» 
"torcidos". t.>d:>s. al fin. salen d»» sus sas-
trería con cu«rpo garboso y airo de con-
quistadore*. 
Sea bienvenido el amigo Valdepares y 
tfm TÍO tenga manos paj*a atender 4 laf 
innumerables órdenes que reciba. 
C15S3 
Gasino M U I de la M m 
PRESIDEX( 1A 
Para facilitar á los señores Arqui-
tectos, Ingenieros y Maestros de 
Obras titulares que tomen parte en ei 
Concurso de Proyectos para construc-
ción del edificio propiedad de-l Casi-
no, el mayor y más perfecto desarro-
llo de sus trabajos, se prorroga el pla-
zo de presentación de aquellos en Se-
cretaría hasta ei jueves 22 de Junio 
próximo entrante, á las doce de la 
mañana, en que quedará cerrado defi 
nitivamente dicho concurso. 
Habana, "Mayo 25 de 1911. • 
El Presidente 
Secundino Baños. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, se convoca por este 
medio á los sefiores socios de este Centro 
para que se sirvan concurrir á la Junta 
General extraordinaria que se celebrará en 
los salones de esta Sociedad el prójimo 
día 29 del mes actual, á las ocho de la 
noche. 
En dicha Junta se tratarán los particu-
lares siguientes: 
Primero.—Representación del Centro en 
el Centenario de Jovellanos. 
Segundo.—Cartas de fianza para los in-
migrantes. 
Tercero.—Solicitud del señor Manuel Fer-
nández. 
Para concurrir á U repetida Junta y to-
mar parte en las deliberaciones, será re-
ouisito indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 2« de Mayo de 1911. 
E l Secretario. 
A. Machín. 
C16T6 2t-2« 2d-27 
TGLEGMMAS Pfl | E L CABLE 
E S T A D O S J J K I D O S 
S e r v i c i o fie l a P r e n s a A s o c i a d a 
PORFIRIO DIAZ EMBARCADO VA 
Méjico, Mayo 27. 
Ha llegado un despacho particulai | 
anunciando que el general Porfirio , 
Díaz llegó sin novedad á Veracruz. en ; 
la tarde de ayer; areg-úra-se que de la ' 
estación del ferrocarril se dirigió a l ' 
muelle y entró en el vapor alemán ; 
• Ipiranga" en el que tiene tomado 
pasaje ¡ este vapor saldrá hoy pa- , 
ra Coatsacoalco, y regresará inmedia-1 
tamente á Veracruz para hacerse á la 
mar el miércoles con dirección á Eu-
ropa y escala en la Habana. 
ESTABLECIMIENTO D E L 
XUEVO GOBIERNO 
Ayer, como estaba anunciado, tomó 
posesión de la procidencia de la repú-
blica el señor De ia Barra; la ceremo-
nia fué sencilla y de corta duración. 
No hubo desorden alguno, pues la 
población acogió con calma la noticia 
de haber quedado constituido el nue-
vo gobierno. 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
Oiudad Juárez, Mayo 27. 
E l señor Madero ha recibido un 
despacho ¿e Cardan, Jalapa, en el 
cual se dice que el tren en que viaja-
ba el ex-Presidente Porfirio Díaz, fué 
atacado en Tepechuales; pero no se 
dan detailles sobre dicha agresión, la 
cual tampoco ha sido confirmada. 
NUEVO GOBERNADOR M I L I T A R 
Méjico, Mayo 27. 
E l general Cuéllar, ex-jefe del Es-
tado Mayor del ex-Ptesidente Diaz, 
ha sido nombrado Gobernador militar 
del Disfdto Federal de Méjico y to-
mó inmediatamente posesión de su 
nuevo cargo. 
L A ESTATUA DE WASIÍTiNGTON 
Buenos Aires, Mayo 27. 
L a Cámara de Daputados ha acor-
dado por unanimidad autorizar al go-
bierno para proceder á la erección en 
una de las plazas de esta capital de 
la estatua ds Jorge Washington, que 
ha sido donada á la Argentina por 
los cirdadanoi; americanos estableci-
dos en esta República. 
XUEVO MINISTRO 
DE INGLATERRA 
Londres, Mayo 27, 
Mr. Strange, Ministro de la Gran 
Bretaña en Colombia, ha sido nom-
brado para desempeñar igual cargo 
en Méjico, en sustitución de Mr, 
Tower. 
B R I L L A N T E VICTORIA DE ORO 
Nueva York, Mayo 27. 
Anoche terminó, victoriosamente 
para el cubano, la contienda, en tres 
sesiones, entre Weston y Alfredo Oro, 
por el Campeonato Universal del jue-
go de pLla, 
L a anotación de esta sesión fué co-
mo sigue: 
Weston 169 y Oro 193. 
E n las tres sesiones hizo Oro 600 
billas, dejando á su contrario en 377. 
Terminó Oro el juego de una ma-
nera brillantísima, haciendo 96 billas 
consecutivas, con lo que estableció un 
nuevo record mundial, 
NUEVO ARZOBISPO 
Roma, Mayo 27. 
E l prelado E . F . Psendergort, que 
fué coadjutor del Arzobispo de Fila-
delfia, h^ sido nombrado Arzobispo 
para suceder á Monseñor Ryan en di-
cha archidiócesis, con motivo de ha-
llarse éste enfermo de mucha grave-
dad. 
L A SALUD DEL EMPERADOR 
DE AUSTRIA 
Viena, Mayo 27. 
Son peco satisfactorias las noticias 
que circulan acerca de la salud del 
Emperador Francisco José, y se anun-
cia semi-oftcialmente que los médicos 
insisten en que el augusto enfermo 
varíe por completo su modo de vivir. 
REGATA U N I V E R S I T A R I A 
Ithaoa, New York, Mayo 27. 
Esta tarde se verificará la regata 
anual en el lago de Cayuga, entre los 
equipos de Universidades de Har. 
wavd y CorneU; á pesar de aventajar 
eu doce libras los hombrea de Har-
ward á los de Corncll, estos son los 
favoritos del público. 
LA MAS IMPORTANTE DEL A^o l 
Filadelfia, Mayo 27. 
Se han inscripto cuarenta vem&clo-
res para la regata de Hsnley, que 
de un solo remador en cada canoa, 
que debe efectuarse esta tarde en ei 
río Dclaware. 
Esta regata es la más importante 
del año y hay gran cntusiismo para 
presenciarla, 
VUELO PARIS-ROMA-TURÍN 
Par ís , Mayo 27 
El miércoles empezará el concurso 
de aviación entre París, Roma y Tu-
rín, ascendiencla á $100,000 los diver. 
sos premios que se l levará el vence, 
dor. 
Entre los aviadores que se han ins-
cripto para este concurso, se hallan 
Vedrine que acaba de hacerse célebre 
por su vuelo de Par í s á Madr id ; Bie. 
lovucchi, peruano; Tabuteau, f rancés ; . 
Weyman, americano; Carros, francés 
y además, varios oficiales del ejército 
fr anees. 
BUENA PRECAUCIÓN 
Con objeto cíe impedir la repetición 
del desgraciado suceso cue ocurrió en 
el concurso de París á Madrid, no se 
permit i rá al público la entrada al te-
rreno de donde han de emprender los 
aeroplanos su vuela, 
AOCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 27. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Hiibana abrieron 
hoy á £78 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero sc-i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Azúcar mascabado, pol, 89, á lOs. 
3d. 
Azúcarvde remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3%á. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 27. 
Ayer, viernes, se vendieron eu ]a 
Bolsa de Valores de esta plaza 302.900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que ra-dican en los Estados 
Unidos. 
L o s H o t e l e s 
Mayo 26. 
ENTRADAS 
Gran Hotel América.—O. Portuondo, 
Santiago de Cuba; Luis Veiasco, de Ma-
tanzas; Rafael Veiasco, de Matanzas: Fíp-
reroio Romañach. de Caibarién: M. IT. 
Masón, wife, de Dupo; J . H. Me Crail. 
Trife, de Leodvüle; A. J . Me Cabe, wife, 
de Colorado; Ihds Allison. do Waco, TP.V.: 
J. Annellad, de la Habana; Manuel To-
rrente y familia, de la Habana. María BeW 
nct de Torrente, de la Habana; Aurora-
Zardaln. de la Habana. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I g l M I b l a m e r c e d 1 
Domingo 28 de Mayo 
Por la mañana.—A la» 7, será la Comu-
nión General para los Asociados de la Ar-
chicofradía de la "Medalla Milagrosa" 
A las 8, misa solemne con gran orqu-íta, 
en honor de la Virgen de la "Medalla Mila-
grosa", con sermón & cargo del Superior 
de la Merced. Sr. D. Gómez. L a orquesta, 
será, dirigida por el muy inteligente y repu-
tado maestro Sr. Francisco Saurí. 
Por la tardo.—Con motivo de terminar 
el Circular en la Merced, & las 5, comen-
zarft, el acto de la reserva; procesión por 
el interior del templo con S. D. Majestad, 
terminada la cual y hecha la reserva, ten-
drá, lugar el ejercicio diarlo del mes de Ma-
yo y ofrecimiento de flores como los de-
más días. 
6202 2t-3m-26 
I g l e s i a d e U r s u l i n a s 
En esta Iglesia, y en honor de Santa 
Angela de Mérlcl. Fundadora ilustro de 
las Ursulinas, se celebrará, el 31 del pre-" 
senté mes, á las nueve de la mañana, una 
solemne fiesta, en la que predicará, el R. P. 
Hernández, elocuente orador de la Con-
gregación de los Misioneros de San Vi-
cente. 
Se ruega la asistencia á. las piadosas con-
gregantes de la Archicofradía de Santa 
Angela. 
r1ó85 lt.27 3d-28 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
SECCION D[ INS1RUCCI0N1 
Competentemente autorizada esta Scc- | 
ción para celebrar una Velada lírico-lite- ' 
raria para proceder en ella & entregar á. 
los sefiores socios fundadores ejemplares 
PT-.r-iadernados d^ la •'Historia Social" del 
•y p v Medalla» de. oro conmemorativas 
de las "Bodas de Plata" de la Sociedad, 
tendrá, ésta lugar el domingo 28 del co-
rriente en los salones de este Centro. 
Para tener derecho á conourrlr á dicha 
fiesta. 5erá reqínsito Indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente al 
prpcpnte me», i la Comisión de puerta. 
Las puertas se abrirán á. las siete y 
media, y la Velada empezará á las ocho. 
Habana. 24 de Mayo de m i , 
Fl P<»!-r't'ta.r .̂ 
M. Viilaverd». 
CISoá «It. 2t-25 2d-26 
E . P . D . 
El H e r m a n o H i l a r i o J o s é 
Visitador de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas de Cuba y Puerto Rico 
Falleció esta mañana á las 5, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apóstilica 
Y d i s p u e s t o e l e n t i e r r o p a r a las n u e v e d e l a 
m a ñ a n a d e l 2 8 , s u s h e r m a n o s s u p l i c a n á s u s a m i s -
t a d e s q u e se s i r v a n a s i s t i r á d i c h a h o r a á l a c a l l e 
13, e n t r e C y B . p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r les v i v i r á n 
a g r a d e c i d o s . 
H a b a n o , M a y o 2 T de IQII. 
los hernianos de las Escuelas Cristianas. 
e I;M 1-2T 
D I A E I O DB L A MABINA.—**, l h « n de la tard .̂—MHVO 27 de m i . 
L A P A L O M E A 
1 
A 
Cuando el concejo de ]a aldea reu-
nido al aire libre, en un obscurecer 
otoña:! triste y meloso, hizo saber, por 
boca del regidor, que las erías serían 
derrotadas on breve, los rapaces tem-
blaron de emoción y casi lloraron de 
alegría. 
IV.ro ninguno se alegró tanto como 
Bakto, el nieto do la t ía Griseldina. El 
cual lo comentaba al siguiente día en 
la campera con Anxedina, la hija de 
4 'Eatu," gran amiga e inspiradora 
de Baico. Era una rapacina menuda, 
rosada, de. ojos azules como el cielo. 
\C6XM les temblaba la voz al trazar 
los planes para el día en que se 
"abrieran las derrotas.' ' como decían 
ellos. Xo olvidarían las cerillas con 
que quemar matos en los vericuetos, 
contemplando beatíf icamente los ro-
jos espirales deshaciéndose en el aire, 
ni las castañas que magustar á la ve-
ra de un peñón, ni la visita á las cue-
vas adornadas de estalactitas relu-
cientes y cascadas petrificadas. 
Empero algo más t ra ían entre ma-
nos que jes preocupaba hondamente, 
problema transcendental que para 
Baico era de suma urgencia resolver. 
¿Qué era? Pues era tanto como pro-
bar á la Palomba, "conocer" á la Pa-
lomba, saber eómo se las gastaba la 
Palomba. 
En esta conversación pasáronse los 
días en espera de aquel en el cual se 
derraban los portiltlos por la mañana 
y el ganado invade las tierras sobre 
las que flotan lechosos girones de nc-
Mina, 
TI 
L a t ía Griseldina padecía de un 
mal incurable, cM que no era capaz á 
l ibrar la emplasto alguno, pero que 
aun podía resistir algunos años : el 
mal de "veyera ." La t ía Griseldina 
era muy vieja, había trabajado y su-
frido mucho, y ahora yacía en la ca-
ma sin poder levantarse siquiera á to-
mar el sol que doraba las huertas de 
enfrente. Asistió a;l desbarajuste de 
toda la familia; vió hermanos é hijos 
par t i r para la guerra, morir en el 
pueblo, perecer en las minas; vió dos 
nietos tomar rumbo á América para 
no volver nunca. Y á pesar de tantos 
y tan rudos golpes siguió trabajando 
con ardor juvenil hasta que llegó la 
veyera atacando á los cimientos. Dejó 
de andar porque andar no pudo, se 
echó en la cama y fué notando con te-
r ror cómo el mal le trepaba cuerpo 
arriba, robándola el vigor y hacién-
dola, una momia. 
Quedábanle dos seres á quienes 
mostrar cariño, el últ imo de su cose-
eha, que en cariño había sido abun-
dante: Baico. el nieto, el corderín, y 
la Palomba. la vaca grave y sesuda 
que había nacido, muchos años hacía, 
bajo la mirada y el tierno cuidado de 
Griselda. Era la Palomba una vaca 
que por su historia estaba unida al so-
lar con lazos indestructibles como 
miembro cercano de familia. 
Desde que la tía Griseldina cayó en 
cama no vió más á la Palomba, pero 
oía su mugido cansado y melancólico 
en los meses de lactación del xa tu : el 
son suave de la esquila cuando la Pa-
lomba rumiaba tranquilamente sobre 
la cama de rozo y hoja seca; el lloro 
lastimero y desgarrador cuando los 
matachines le arrancaban el hijo pa-
ra degollarlo, en el cual lloro le hacía 
dúo la tía Griselda gimoteando en el 
lecho: 
— ¡ P r o b é Palombina m í a ! , . . 
Quedábanle , además, á la tía Gri-
selda, dos prados, una tierra y un cie-
rro con algunos castaños. Y toda esta 
hacienda la dió á la buena adminis-
t rac ión del tío Rodiles, por mal nom-
bre " B l Ba tu , " hasta el día en que 
Baico pudiera hacerse cargo de ellos. 
E l tío Rodiles estaba ligado á la t ía 
Griselda. por una amistad muy honda. 
Era padre de Anxelina, la rapaza me-
nuda de ojos azules como el cielo, y 
dában le el apodo de Ratu por la v i -
veza de sus movimientos y por su pe-
queña estatura. Dirigía, con consejos 
á Baico, el cuidado de la Palomba y 
a tend ía cuidadosamente á la anciana 
desvalida. 
Pues así que la abuela supo, por bo-
ca de Baico, que las erías serían de-
rrotadas, habló al corderín al respec-
tive del cuidado de la Palomba al 
allendarla. 
j —Pos di rete, corderín—comenzó— 
que esa vaca es la mayor riqueza y el 
eariñu más grande qu » he de te dejar, 
y es para tí como uno de la familia^ 
fuera el alma. 
—Sí. güoiina, sí. 
— Y has de tener cudiau de que non 
s' agarre á luchar con les otres va-
ques. 
—He de tenelu. güelina. 
— Y de non dexaila que s' allegue 
al arrimu de torcas, que pue cáese en 
dalguna. 
—Sí, güelina. 
— Y de que non métase entre peñas, 
que pue hacese un ojal, llevase un 
golpe ó meter una pata en da que res-
quicin. 
—Sí, güelina. 
—Con respeutu á tí direte que non 
bebas agua de los pejos. 
—Xou he de prebala, güelina. 
—Xon t ' acalores quemando ma-
tos que pue ser que pasques una en-
ritación. 
—Xon, güelina. 
—uS'i p ó n g a s e á fugar á la gocha, 
ni á la bita, ni á cosa semejante: non 
vayas á quédate en sin un oju ó salir 
descalabran. 
—Xon. güelina, non. 
—Xon métaste ñas cuevas, que en 
ellas hay torcas que trngan de golpe. 
Más de un rapaz ha pagan caras esas 
vesitaa, 
—'Xon, güelina. 
—Pero lo que más t ' encargo es el 
cudiau de la Palomba. Xon me la 
eches á peliar con denguna, que yo 
sé lo que son los rapaces; non la 
eches, c o r d e r í n . . . Dígote todo esto 
al evento de que lo tengas bi'?n gra-
bao na mollera, porque tú has d ' i r 
á allendar á la Palomba en compaña 
de Anxelina que llevará las dos de 
Rodiles. Y dígotelo y repítetelo por-
que tú sab^s bien que si unu de voso-
tros dos lilega á f á l t a m e , , , tú ó la 
Palomba, cualquiera de los dos . , , 
non lo resistiré, c o r d e r í n . . . Eres tú 
el único corderu que m ' han dejau. y 
quiero pa tí lo poquinín que quédame. 
A la Palomba críela yo, sacóme de 
muchos apuros con las sus crias y la 
mucha mantega, y diole á tí la vida 
con la llechi que d ' ella lomas t i . , , Y 
quiero sentila. corderín. quiero sen-
tila en la corte, ya que non puedo ve-
la, hasta eil día en que espurra la pa-
ta 6 la espurra yo, Y creo, y créolo de 
corazón, que si dexara de o i l a , . , ¡si 
dexara de o i l a ! , , , 
Y aquí, con un beso dé la güelina y 
unas lágr imas de Baico. quo se ablan-
fló sobremanera oyendo aquella voz, 
terminó la plática. La cual fué la vís-
pera del día en que las erías se derro-
taron. 
n i 
El natural de la Palomba era gra-
ve y calmoso. Baico sentía por olla un 
cariño grande, cuidábala con esmero, 
y hablábala melosamente. Más de una 
vez se le pudo sompreuder dirigiendo 
la palabra á la Palomba, aconseján-
dola, p reguntándola que si ja hierba 
estaba buena, que si la cama era bien 
mullida ó eH rozo tenía escajos. 
Llevaba Baico todas las tardes á 
la Palomba á :: beber," y afl hallarse 
con los otros rapaces del pueblo que 
t ra ían las suyas á lo mismo, no per-
mitía que 1c enredaran en lucha á la 
Palomba. Era vieja, noble, gastada, 
con una historia limpia como el agua 
de la fuente, y no sería mérito en eL'a, 
como no lo sería j amás en las otras, 
el vencer en una peiea. el abrir un 
ojal, si á mano viene. El mérito, s»'-
gún declaraba Baicó en la ribera del 
arroyo, está en dar leche abundante 
y con voluntad, en saber escoger el 
buen bocado en la pación, en criar 
buenos xa tos, on cumplir con su de-
ber al yugo. E l ser cabras brincado-
ras estaba bueno para aquellas vacíl-
elas informales, sin pizca de experien-
cia, que á poco que las acucaran se 
trababan en el arenal, en fiera lucha, 
enterrándose hasta los corvejones. 
Todas las tardes se reunían quince 
ó veinte rapaces en la orilla del ria-
chuelo, á la hora de abrevar «:1 gana-
i do, y allí discutían á gritos sobre si 
i esta vaca era más valiente que la 
; otra, acabando muchas veces á esta-
j cazo limpio la discusión. Y ê dió el 
j caso de estar dos vacas en formidable 
I lucha y sus jóvenes dueños rompién-
dose, á pocos pasos de d ías , á aguija-
dazos las costillas. 
La Palomba tenía la gran experien-
cia de los años. Bebía tranquilamente 
como si nada pasase á su alrededor y 
se retiraba con aire doctoral, murmu-
rando qui/á para sus adentros: Va-
liente partida de mentecatas están to-
das esas. 
Las burlas, empero, á la Palomba 
menudeaban, y Baico aparentaba no 
tomarlas á pechos; pero ¡cómo le do-
lían ! ¡ cómo se le clavaban en el al-
ma ! Subíasele la sangre á los morros 
cuando oía que á su anciana vaca se 
le decía, con mucha sorna, •'cadabal,'' 
^ r a r r ó n . " '"'pelleju pa coricias. . . " 
Y cuanto hubiera dado por tener, sin 
desprenderse de la su Palomba, una 
vaca terrible capaz de vencer á un 
elefante, para decir á sus compañe-
ros: 
—; Morra les! . . . Xo tenéis vacas, 
; tenéis buzacos, . . 
i Aunque por cariño á la Palomba 
i nunca trataba Baico de obligarla á 
tir , sin embargo, una comezón, un 
| t i r . sin embargo, una comenzó, un 
hormigueo, algo que le revolvía en 
la mollera y que á ella se le agarró 
como una lapa. Debía probar á la Pa-
lomba. echarla á pelear. . . y ¡quién 
sabe 1. . . . ¡quién sabe!.,. 
Arriesgado era el asunto. Más de 
una vez estuvo Baico vacilante, ape-
. sar de su aparente indiferencia, en la 
i orilla del riachuelo, en la tentación 
de jusrar la primera carta. Pero la se-
riedad de la Palomba por una parte, 
por otra el temor de un desastre, ha-
cíanle desistir. 
Cont inuó la tentaci'in aguijoneán-
dole durante algún tiempo, y pocos 
días antes de las denotas, y al si-
guiente de aquel en que el concejo 
hizo pública su resoliK-ión, expuso el 
caso á la rapaza de los ojos azulas y 
con ella lo t r a tó gravemente. La rapa-
za acogió con entusiasmo la idea, por-
que ha de saberse que á causa del ca-
riño que por Baico sentía interesába-
se más por la Palomba que por las 
dos de su padre. 
aquella transcendental confe-
rencia sacó el historiador lo siguiente: 
—Ganas leo d ' échala con dalguna, 
Anxelina, pero tarrézcolo tamién por-
que pue que puean con t i la . 
—Pos pa eso hay que prebala pr i -
mero, Baico, y amirar á las otras pa 
ver á cuala se la echamos después que 
la prebemos, 
— . Y cómo la pregamos? 
—Pos,., prebándola . Baiquín, 
—Vaya una contesta. 
—¿Quiés prebala con una de las del 
mió pa? 
—¿Con cuala d ' ellas? 
—Con la que quieras tú. 
— Y si puédela ¿qué has de decime? 
—¿Qué voy decitc. tochu? ¿Xon 
ves que lo que yo quiero es que gane 
lá Palomba, 
—¿Y en onde la prebamos? 
—Pos,,, habíaseme ocurrió que 
podíamos prebalas mañana, cuando 
VÍO ¡irnos á al'lendalas, por el lau de 
las tierras que tenemos apegas pa la 
parte de hacia la mar, Divcrt ímonos 
primero quemando matos y magus-
tando castañas, y ahi 'go vámonos á 
ver las cuevas. Dempu's, como quien 
no quier la cosa, subímosias al cue-
: to . . . echárnoslas. . . vemos cuarta pue-
j de más, y s' acabó eso. 
—Pa ello hay que cudiala, Anxe-
lina. 
— Glaru que hay que cudialla pa 
que se ponga fuerte. Tenemos que 
eehai cosas finas: parojas, harinilla, 
salvaos... buen verde . . . 
—Pa eonseguilo 'stá lo malu. . . Pe-
ro ¡qué co l l a ! . . . bizcochos i busco 
y o . . , 
Y entrambos en combinación apan-
daron en la casa cuantas panojas pu-
dieron, robáronl.1, harinilla y salvado 
al Ratu. . . y hasta llevaron su cuida-
do á escoger el rozo y la hoja seca pa-
ra que la Palomba durmiera mejor 
que un príncipe. 
I V 
Al amanecer del día en que se tum-
baron los portillos y ei ganado inva-
dió las erías derrotadas, desparra-
mándose sobre ellas como un ejército 
de oenpación, salió Baico con la Pa-
lomba por delante, juníose con Anx •-
lina que llevaba las dos de Rodifcs y 
entró en las erías. 
La mañana era despejada y fresca; 
los girones de neblina aírarrábanse á 
la cima de los vericor.tos. su último 
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la jaca negra del la i rd de Ki t t l eg i r th 
y el caballo bayo de cuatro años de 
Johnston, el tratante de harina. Pero, 
no importa, corriendo toda la noche 
puedo estar aquí al otro día. Espero, 
pues que, como de ahora á entonces 
no he de importunar yo más á miss 
Ashton, tengáis á bien asimismo de-
jarle la tranquilidad necesaria para 
meditar y tomar una resolución. 
Y al decir esto aludía á lady Ash-
ton. sir Wil l iam y el coronel Dou-
glas. 
—Sois generoso, señor.—balbuceó 
Lucía. 
—¡Generosidad, no ' To no sny, 
CQmo os tengo dicho, sino un joven 
algo aturdido: pero franco y leal: y 
t rabajaré por haceros feliz, si vos me 
lo permitís y me dáis los medios Se 
ello. 
A estas palabras, la saludó con más 
emoción de la que era d^ lo esperar 
de su carácter habitual, y se dispuso 
á salir. Lady Ashton le siguió, ase-
gurándole lo mucho que Lucía agra-
decía la sinceridad de su cariño y ex-
citándole á ver á sir "SVilliam antes de 
partir, 
—Pues que debemos estar dispues-
tos—agregó volviéndose hacia su hi-
ja—á firmar el día de ^an Judas la 
felicidad de toda la f a m i l i a , . . 
—;La felicidad de toda la familia I 
—exclamó dolorosamente Lucía mien-
tras se cerraba la puerta del salón. 
¡Decid más bien la sentencia de mi 
muerte! 
T juntando sobre su pecho sus ma-
nos ¿nflaqueeidas por los pesares, se 
dejó caer en un sillón, en un estado 
cercano al aniquilamiento, 
Muy pronto fué sacada de él por 
los gritos de su hermano Enrique, 
quien venía á recordarle la promesa 
que le había hecho de darle dos lazos 
cinta escarlata para las jarretaras. 
Lucía se levantó con aire resigna-
do, y abriendo una pequeña caja de 
marfil , cogió la cinta que su hermano 
deseaba, y le hizo con ella dos lazos 
de jarreteras, 
—Xo cerréis tan pronto vuestra 
caja—exclamó Enrique.—Tenéis que 
darme también de vuestro hilo de 
plata, para atar los cascabeles á las 
patas de mi halcón. Xo es que é! gé 
lo merezca, no. pues á pesar de lo? 
trabajos que pasé par.i sacarle del 
nido, y del qup lu^sro me he t^ma.lr» 
en criarlo, me tenm qne no se ednqae 
nunca bien. Porque, después de hun-
dir sus garras en el cuerpo de una 
y.erdiz. la suelta de pronto y la deja 
osea par. Y /.qué puede hacer la po 
bre ave así herida? Tendrá que i r í 
morir bajo la primer retama ó e! pri-
mer zarzal quo encuentre, 
—Tenéis razón. Enrique, tenéis mu-
cha razón—dijo tristemente Lucía, 
luego de darle «1 hilo.—'Pero hay »»n 
este mundo otr^s aves de rapiña, á 
más de vuestro halcón, y erras ave« 
herida5; (jno iólo d0S'-;,n morir e-i j ftz' 
7 Ejtie iíiútilmente b i s v - i un zarzal ó 
i i rs r a t i na fara es-'.nler su cabera. 
-—;Ah! he ahí una Fra^ que ha^i5 
*-r:eontrade» ^n algum le vuestras no. 
vpjas—dijo E n r i q i : - ^ h o l t o .liee qu* 
eso os trastorna el juicio.—Pero ahí 
es^á Xorman. que silba al halcón; 
tensro que i r á atar los cascabeles. 
Diciendo estas palabras, salió de la 
estancia, con la alegre despreocupa. 
refugio; los prados, esmaltados con la 
"rosada.' ' brillaban al sol como al-
fombrados de piedras preciosas. Pa-
jarillos corrían entre los avellanos sil-
vestres. De todas partes par t ían soni-
dos de cencerros y esquilas. 
Llegaron á las tierras de junto á la 
mar, dejaron á las vaeas pastar á su 
talante y treparon por un vericueto, 
('ortaron primero unas varetas d? 
avellano y con ellas un zardo hicieron 
para bajar por las lleudes: luego que-
maron algunos matorrales, raagusta-
ron un puñado de castañas y se fue-
ron, por f in . á visitar unas cuevas que 
en la falda del vericueto la entrada 
tenían y se corrían bajo él. 
Vieron, asombrados, las galer ías ; 
recogieron piedras que parecían de 
cristal, y se quedaron boquiabiertos 
ante una cascada pet r i í icada que br i -
llaba en la semi-obscuridad de la Cue-
va como oro nuevo. A treohos sentían 
la arena crugir bajo sns pies, oían las 
notas sonoras que producía el agua al 
gotear. Y vieron en lo más recóndito, 
un arroyuelo que murmuraba entre 
peñas produciendo un murmulio que 
convidaba á dormir. 
Abrazaditos los dos. y algo atemo-
rizados, recorrieron la caverna. Y 
cuando de ella salieron, el sol había 
pasado del cuarto de su carrera. Se 
acercaba, pues, la hora de regresar á 
casa y almorzar para volver por la 
tarde. 
Pero aun tenían tiempo de probar 
si la Palomba era valiente ó no, si es-
taba ó no estaba en condiciones de 
terciat sobre la arena del abrevadero. 
Baico recordó esto á Anxelina y An-
xelina lo aprobó complaciente. 
Cerca, en las tierras salpicadas de 
rafees del maiz, pastaban las tres á 
corta distancia una de otras, sosega-
damente, haciendo llorar á las esqui-
las. Mas no era sitio aquel apropósi-
to por estar al descublfrto. Y guiaron 
á la Palomba y á una de las del Ratu 
hacia la cima del cueto. Subieron las 
dos vacas mansamente, arrancando 
un becado aquí, allá otro. Y en un pe-
queño prado, entre peñas, las obliga-
ron á ponerse frente á frente. La del 
Ratu. vaca joven, sin pizca de expe-
riencia, acostumbrada ?. bullas, escar-
bó en el suelo arrogantemente, en són 
de desafío; mugió de manera sonora 
y marcial y cayó en guardia. La Pa-
lomba. sin mirarla siquiera, continuó 
arrancando bocados de sedosa hierba ; 
pero sin que se le escapara (no podía 
escapársele á sus profundos conoci-
mientos de la v i d a . . . va-cuna) lo que 
quería su compañera y lo que quer ían 
1os rapaces. TTallaría extraña la con-
dncta de Baico siempre soilícito con 
ella, Y en la convicción de aquello era 
una chiquillada y de que en la tierra 
y sus orillas mejor pación hal lar ía 
que en la cima del vericueto, 'hizo 
ademán de retirarse. En ese momento 
torno de un lado Baico, de otro Anxe-
lina, y se vió la vaca formal en la ne-
residad c!̂  aceptar la lucha, Y la acep-
tó, quizá por complacer, por no deso-
bedecer á su joven amo. 
Las dos cabezas armadas se inclina-
ron hasta tocar el suelo, se acercaron 
cautelosamente... oy^se un ruido de 
pal i t rocines, sintiénronse dos resopli-
dos, y al eu í re la /a r se los cuernos, los 
cuerpos se arquearon como si fueran 
H romperle y comenzó la lucha. Tra tó 
la Palomba, como vaca vieja, de po-
ner á su contraria en posición desven-
tajosa y pudo conseguirlo á poco. Ha-
cia un lado el prado .''ormaba un de-
clive suave, lo bastante para decidir, 
en aquella ocasión, la victoria en fa-
vor de la que tomara la posición más 
alta. Así lo creyó, sin duda, la Pa-
ilomba al llevar hasta allí á la vaca del 
Ratu. La cual, sin fijarse en el enga-
ño, ciega, con la ceguera de su cora-
je juvenil , dejóse llevar por la vaca 
vieja hasta la parte baja del prado. 
Anxelina y Baico las contemplaban 
en silencio, temblando de ansiedad y 
de emoción. Oyeron unas voces hacia 
abajo y saltaron sobre unas peñas pa-
ra vigilar. Columnas de humo vieron 
en tolas direcciones, de los matorra-
IfeS qne los rapaces quemaban; vacas 
pastando en jos prados y tierras. Oye-
ron humanas voces: p^-ro al cueto no 
Tlegaba nadie. 
Con la gran vrmtajs que la Palom-
ba buscó no pudo aun vencér á su 
contraria. Túvola unos momentos ar-
nue-ándose, c^ferzándose sobremanera, 
y al fin comenzó á ceder lentamente. 
A Baico BC le saltaron las lágrimas. 
ción de la mocedad, dejando á su po-
bre hermana en medio de toda la 
aroaigura de sus reflexiones. 
—¡Es tá de Dios—se dijo— que yo 
be de verme abandonada de todos, 
aún de aquellos que deben quererme 
más. Xo veo junto á mí sino aque-
llos q"e 'ue arrastran á mi perdición. 
Tiene que ser as í ; sola, sin tomar 
consejo de nadie, me precipito al pe-
l ig ro : es menester que. sola y sin 
consejo, salga de él, ó muera. 
CAPITCLO X X X 
'\Qut resultó 6. la postre? Una 
triste apatía, un pesar negro, 
una profunda, desesperación, pre-
cursor ordinario de la muert*. 




Para justificar Ta facilidad con que 
Bueklaw, quien realmente no estaba 
provisto de buenas cualidades, dejaba 
extraviar sus juicios por las artima-
ñas de lady Afihton mientras hacía á 
su modo la corte á Lucía, sorá preciso 
que el lector tenga presente ei régi-
men interior á que las muj í res esta-
ban entonces sometidas en las fami. 
lias eseoeesas. 
Las coatumbrea de p i t f país, en es-
Lanzó dos ó tres frases de ánimo á la 
Palomba. creyendo prestarle fuerzas, 
pero la vaca continuó cediendo ante 
el empuje ciego de la vaca joven he-
cha á jas luchas en el arenal. 
Anxelina g r i tó : 
—¡Vamos á separtarlas! 
—Xon las separtes—balbuceó Bai-
co-—Xon sábese entodavía cuaía ha 
de ganar. Cuando veamos que la Pa-
domba suelta, si es que ha de soitar, y 
que la tuya quier coTnialla de l lau 
antóncenes separtámoslas. 
La ansiedad y el nerviosismo de 
Baico iban trocándose en desespera-
ción. La Palomba cedía y cedía, sos-
teníase unos segundos cuando halla-
ba un pequeño apoyo, y volvía á ce-
der, á ceder.. . A poco estaba entre 
peñas y en gran peligro. T cuando los i 
dos rapaces, convencidos ya de que la ] 
Palomba no servía para pelear, salta- ' 
ron á separarlas, algo faltó bajo la í 
Palomba porque desapareció como ! 
tragada por la tierra. 
Momentos después Bnico y la rapa-
?a de los ojos azules, abrazados y llo-
rando á lágrima viva, iban carrada I 
adelante guiando dos vacas, las dos 
vaeas de Rodiles. 
En su dolor Baico llamaba á la Pa-
lomba por su nombre y se asomaba á 
la torea del cueto para ver sus restos 
en el fondo. Pero lo que más le dolía, 
lo que se le clavaba en el corazón ara-
ñando en él despiadadamente, era el 
dolor de la güela que hasta el día en 
que murió no dejó de exhalar aquel 
lamento: 
—¡Palomba. Palomoina m í a ! . . . 
MARTTX DEL TORXO. 
E N Q U E T E 
¿Qué opina usted del problema "suegra"? 
R E S P U E S T A S 
E l problema suegra? ¡Uf-f - f . . . ! 
Bertoldino. 
El que suscribe, mayor de edad, soltero 
v con domicilio, etiquetado en estas sua en-
quetacione», enquetes ó enquotamlentos. 
declara; 
—Que ante el altar de lo» dioses ha Ju-
rado odio eterno al benemérito gremio de 
las suerras. 
Y que si todas las suegras tuvieran una 
sola cabeza, se sentiría Nerdn. 
Amén. 
Un compañero. 
¿Quién habla mal de las suegras, vamos 
á. ver? ;,Hay quien ose hablar mal de las 
suegras? Quisiera conocer una persona de 
tan extraña, osadía que hablara mal de las 
suegras; ¿se atreve'á, presentarse? ¿<51?... 
Pues. . . ¡choque! 
Fernandín. 
To opino que la suegra es un estorbo 
para que un matrimonio sea feliz, así es 
que yo deseo que al otro día de casarme 
se muera aunque tenga que llevar luto; 
lo llevaría con gusto, porque en el cora-
zón guardaría una alegría inmensa. 
Areu. 
Un tiro pegué á, mi suegra, 
pero nadie me prendió, 
á. Emergencias la llevaron 
y el doctor la remató... 
Pepito. 
E s el monstruo mis tremendo 
que en el mundo se alimenta: 
la suegra nos representa 
una serpiente mordiendo. 
Godofredo. 
Lilegado el caso funesto de tener que 
combatir con mi suegra, desearía que ésta 
fuese desdentada y poco gruflona, de uñas 
chiquitas: y si posible fuera sordo-muda; 
dando gracias al cielo si so hallara ade-
más á, 400,000 kilómetros del lugar donde 
yo me encontrara y pronta y rendir el úl-
timo tributo... 
Fígaro. 
¡Oh. señores: Han hecho un gran favor 
á, media humanidad con haber abierto la 
nueva anqueta. ¿Qué opina usted del pro-
blema suegra?... 
To le recomiendo á todo hombre que 
piense casarse, que si su suegra no es sor-
da, muda y ciega, procure irse lejos, muy 
lejos de cUa. 
¡Oh infortunadas suegras que no podéis 
remediar todo el mal que acarreáis á vues-
tros yernos...! 
Todo esto lo digo por experiencia; mi 
pobre suegra es perniciosa y funesta para 
mi hogar. Os recomiendo, queridos corre-
ligionarios que por muy buena que sea 
vuestra suegra, os separéi» de oila todo lo 
más posible. 
A. Sánchez. 
La suegra, según Metastaaio. era el ele-
fante blanco de Osirls encarnado en un 
cuerpo humano. 
Pllnio y Zumarracoff, la admitían como 
un sér superior y de una naturaleza ex-
plosiva y aeriforme en constante agitación, 
suposición que indujo A Licurgo á pensar 
con muy buen acierto en la existencia de 
"¡os trasgos. 
Siglos después. Plutarco, el gran Plutar-
co la comparó con una escopeta, y el In-
mortal Zaratrusta en sus nunca bien pon-
derados "Comentarios de la guerra", ex-
pone la atrevida y peregrina idea, de que 
el épico y testarudo valor de los esparta-
nos se debía á un suero administrado X 
los mozos de Esparta, extraído de la medu-
la de las suegras en los períodos más ál-
gidos de sus intermitentes furias. 
To estoy con Metastaslo: la mía es el 
elefante blanco de Oslrig. 
Toroualo. 
Aunque nunca tuve suegra ni futura 
suegra, solamente su nombre me da miedo, 
y prefiero hacerme cargo de diez cufiadas 
feñs, á sentarme á la mesa con una sue-
gra bonita, y si gasta espejuelo! sobre 
todo. 
J. L. 
Entre personas inteligentes 6 por lo me' 
nos educadas, no es "problemática" la con-
vivencia de la suegra y el yerno. Mas co-
mo resulta á menudo que la madre da 
vuestra esposa (dicho sea con el debido 
respeto^, tiene por cabeza un ladrillo y es 
tan "delicada" como un perro indigesto, si 
la bolsa os lo permite ningún remedio me-
jor que mandar de temporada á las es-
topas polares, empleando algún ardid su-
gestivo, á la vieja temible. Claro que apro-
vechando su ausencia, habréis de cerrar 
con 199 mil llaves la puerta de vuestra 
casa. 
Pero si sóis un miserable y el destino 
os sujeta á vivir á su lado, entonces el 
"problema" es aritmético y se "resuelve" 
"proponiendo" de este modo el "teorema": 
Se "suma" la mayor "cantidad" posible 
de paciencia con otra "cantidad" igual de 
guasa viva, y el "resultado" será "equiva-
lente" al "número" de demonios que la fle-
recllla tenga en el cuerpo. Como no habrá, 
"déficit" ni "superáblt", se producirá el 
"balance" sin "traspaso de saldo á cargo" 
6 "á favor". 
Si en la "liquidación" subsiguiente ha 
aumentado é] "Haber" de la pantera, á ca\i-
sa del "producto" de bilis acumuladas, 
"multiplicaréis" por "cien millonea" la "su-
ma" obtenida en la primera "operación", y 
este "producto se "eleva á la cuarta poten-
cia", en caso de no ser posible "elevarlo" 
á la octava. 
A pesar de estas "reglas", acaso no "re-
sulte" todavía el "número dado"; pero no 
desesperen por esto los yernos pusilánimes. 
Algo complicado el "problema", al fin lo 
"resuelven" las "matemáticas" en combi-
nación con ciertos cuerpos contundentes 7 
pórforocortantes de que nos habla la físi-
ca doméstica. 
Cuando la suegra os exaspere, se le "res-
tan" "siete" muelas tirándole á la quija-
da una cazuela ó el majador de la cocina. 
Entonces ella, con un rugido de hiena, a» 
lanzará sobre vosotros con Intención da 
merendarse algún pedazo en crudo de vues-
tras mejillas que Dios guarde. Pero espe-
radla tranquilos. Armados de antemano 
con una ligera tranca, la descargaréis sua-
vemente sobre sus espaldas á fin de "res-
tarle", por lo menos y de un solo golpe» 
"catorce" costillas... 
¿Colea la ballena?... 
Buscad un tirabuzón, ¡un rayol y ex-
traedle á la infame la "raíz cúbica, llama-
da asaura en lenguaje vulgar. 
. . . L a "prueba" se efectúa por medio 
de "restas" y "subdivisiones", y el "re-
sultado" final "equivale" á "cero". 
A. Ga. R. 
E N C A N T O 
P o n e en c o n o c i m i e n t o de su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
que y a r e c i b i ó e l n u e v o s u r t i d o p a r a su e l egan t e 
DEPARTAMENTO DE ROPA BLANCA 
en cuyas v i t r i n a s se e x h i b e n p rec ios idades e n estos 
i m p o r t a n t e s a r t í c u l o s . 
SOUS, HNO. y Cia., Galiano y San RafaeL-Tfno. A 3898 
c 1=80 
ío como en otros respectos, eran Jas 
mismas qu? las de Francia, antes de 
la Revolución. 
Las jóvenes de distinción alterna-
ban muy poco en sociedad antes de 
que las casaran y vivían en una abso-
luta dcpen.lenr-ia de sus padres que, 
cuando se trataba de establecerlas, 
consultaban más á menudo el interés 
y las conveniencias qu ' no la inclina-
ción natural de sus hijas. 
En semejantes condiciones el hom-
bre quo debía casarse, apenas espera-
ba otra cosa de su futura que un con-
sentimiento tácito á los deseos de 
quienes tenían el derecho de disponer 
de ella. Y como se le daba pocas oca-
siones do conocerla, se decidía de or-
dinario por el exterior de la muoha-
cha, á la manera que ios noviog de 
Portia. en el "'Mercader de Venecia," 
escogen, por el metal de que se com-
pone, cada una de las casillas cuyo 
intprior debe decidir de sn suerte. En 
suma, era una lotería. 3 el azar deci-
día el ganar ó el perder en punto á 
matrimonios. 
Tales eran las costumbres corrien-
tes de aquel siglo. Xo era, pues, ex-
traño que Bucklaw, á quien sus hábi-
tos de disapación hab;an tenido ale-
jado hasta entonces de la buena socie-
dad, no buscase en la qde debía s^r su 
««posa soutimientos ^n t persona» de 
2-26 
más ílelicadeza y experiencia h u b i ^ 
ran apenas pensado encontrar. Sabía, 
y esto era lo principal en aquel tiem-
po, que ios padres y los amigos d« 
Lucía se habían declarado abierta-
mente en su favor, que esta predilc? 
ción estaba fundada en razones node-
rosas, y no creía el tener que hj \ u i i -
tarso de otra cosa. 
Es verdad que desde la marcha de 
Ravenswood la conducta del marqué* 
de Athol parecía calculada adrede 
para alzar una barrera infranqueable 
entre su pariente y miss Ashton. Que-
ría muy de veras á Eierardo, pero es-
ta afección no la dirigía el sentimien-
to, ó. para decir mejer. al igual de 
tantos amigos y protectores, consul-
taba lo que él miraba como los ver-
daderos intereses de su joven parien-
te, con todo y sabor que procodiondo 
así contrariaba sus inclinaciones y 
deseos. 
Había empleado todo su valimiento 
de ministro para que el Parlamento 
escocés acogiese un re.-urso que ínter-
puso, en nombre do Havenswood, con-
tra las sentencias que hablan puesto 
en manos del antiguo guardasellos la 
propiedad de la baronía cuyo nombra 
llevaba este joven. 
D I A E I O DE L A M A R I N A - F^UUn Ae b t w * . Ckjiain* I ' 4* 19111. 
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C M T f l Y SOBEIMS 
GARANTIZADOS 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
A N V E R 
V i s t 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
OBSERVADOS AL MINUTO 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — — — — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata — — — 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros — — — — — — 
^ 3 
•7. 
L o s t r e s n ) o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
] p i c a d o 
m e d i d a 
l i s e r a 
n t e s 
s t i l o 
L o n g i n e s e x t r a - p l a n o s , en 
acero, p l a t a , p l a t a n i e -
l é y oro, p a r a caba l l e ro s . 
A d m i r a b l e s cajas con es-
m a l t e s , m n y finos - - -
37 Y l A, altos 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
eon b r i l l a n t e s y p i e d r a s d e co -
l o r e s . 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o s o l o . 
y 
E N 




- - APARTADO 668 - - O B R I N O 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
- - TELEFONO 602 - - j 
- TelégraíoiJEODOMieO -
i 
DTARTO DZ LA filÁ&Il?¿L—Edicidí îe la ter<ie.—"Nfavo 27 1911. 
DIARIO DEJANIOBRAS 
(Por telearafo"' 
San Antonio de los Baños, Mayo 26 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Esta mañana llegó la infantería á 
las diez y antes había llegado la ca-
ballería á las ocho renniéndoee los 
2.100 hombres de la columna en el 
campamento ' -El Pitirre." Esta no-
che ofrece el alcalde Antonio Vi-
vanco un banquete á los jefes y ofi-
ciales del Ejército Nacional. El Círcu-
lo de Artesanos ofrece esta noche un 
baile en honor de la oficialidad de la 
columna. Las fuerzas permanecerán 
aquí hasta mañana que saldrán rum-
bo á la Habana. Raúl del Monte y 
Blanquita Vázquez, con su compañía, 
dan esta noche una función extraer 
diñaría er el teatro de la Colonia Es-
pañola. Los obreros que están en huel-
ga observan una actitud correctísima 
y confraternizan con los soldados de 
1 a columna. Esta tarde ha venido á 
buscar al general Riva el alcalde Vi-
vanco. para recorrer la población en 
coche. 
El estado Sanitario de la tropa es 
excelente y á pesar de la sostenida 
marcha de ayer me dicen los doctores 
Moran y Arias que no hay ningún sol-
dado enfermo. La familia del teniente 
coronel Masó llegó esta mañana ai 
campamento antes del toque de diana 
permaneciendo todo el día en el hotel 
'•'Cuba" en unión de la joven y bella 
señora del doctor Morán y sus genti-
les hija^. 
La columna, como he tenegrafiado 
anteriormente, marcha hacia la Haba-
na rápidamente. Es inminente el ata-
que inesperado que han de repeler la 
artillería de costa y los cañones de la 
Marina Nacional. En el Estado Ma-
yor se guarda impenetrable reserva 
sobre los movimientos de la fuerzas. 
A T A Q U E A 
L A H A B A N A 
(Por télésiraJrO 
Osalaba^ar. Mayo 27,á las 12 m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Acaba acampar columna afueras 
pueblo, espérase esta noche ataque 
Habana. 
Tomás Servando. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a c o n q u i s t a d e l a i r e : L a f i e s t a d e la a v i a c i ó n e n 
el " A e r o C i u b d e F r a n c i a " . - - - L a e n t r e g a d e l a s 
r e c o m p e n s a s d e l a ñ o 1 9 1 0 . - - - E m o c i o n a n t e c e -
r e m o n i a . - - - E v o c a c i ó n d e los " r e c o r d s " d e la 
a v i a c i ó n y d e la a e r o n á u t i c a e n e l a ñ o p a s a -
d o . - - - L i s t a s g l o r i o s a s . 
; Hace días procedió <?1 í;Aero Club 
| do Francia" en el anfiteatro d^ la Cor-
bona de París, á la distribución solem-
ne de las recompensan á los aviadores 
y aeronautas ante inmensa concurren-
: eia. 
Presidió el Ministro de Obras Pú-
blicas al que acompañaban los señores 
Cailletet. miembro del Instituto. Pre-
sidente del ''Aero Tlub de Franela: 
\ Henry Deuísch. el Conde de La VanK. 
Michflin, Loáis Blfriot. Alfredo Le-
blanc. los delegados de lo.s Ministros de 
la Guerra y de Colonias. 
Hizo uso de la palabra el señor Cai-
: IMet que pronunció discretas frases, 
i éegtncEBá del discurso pron un fiado por 
¡ el señor Dumont. ministro de Obras 
¡Publicas, y de una conferencia del pe-
¡riodista Berget sobre ''Aeronáutica y 
I Geografía" acompañada de proyeccio-
nes de clichés tomados en los aires por 
el señor S-chelcher y el capitán austria-
1 co Scbemplng y finalmente el relató 
¡del viaje París-Puy de Dome que rea-
lizó como pasajero á bordo del vietorio-
!so biplano que pilotó Fugenio Renán*. 
Acto seguido comenzó la distribución 
I de recompensas. 
| El señor Micbelin entrepró su Gran 
j Premio de 100,000 francos al señor Eu-
; genio Renaux, al mismo tiempo que la 
gran medalla de oro del "Aero Club 
! de Francia.'' 
i Mauricio Tabuteau recibió la Copa 
j Miehelin. copa de distancia de 1910. 
La entrega de esos dos gloriosos tro-
j feos fué larga y frenéticamente acla-
I mada. lo mismo que las mñs rema^a-
: bles proezas que recordó la masrnifiea 
li>ta leída en medio de la mayor emo-
ción, de la más rendida admiración y 
del más completo entusiasmo. 
He aquí esas famosos nombres: 
, Georges Legagneux ("Record'' de la 
¡altura 1910. 3,X00 metros)) Henry 
Farman ("Record'' de duraeión 1910. 
i 8 h . 12' 47,, 3|5); Alfredo Leblane. 
¡ ("Reeord" de la velocidad 1010. 109 
I kilómetros, 756 por hora'i ; Mauricio 
'Tabuteau T" Record" de distancia 
1910. 584 kilómetros. 745 sin escala). 
Alfredo Leblane, Emilio Aubrun y 
. Georges Legagneux, laureados del Cir-
; cuito del Este, el del infortunado Geo 
; Chavez. vencedor de la travesía de los 
' Alpes; los de Louis Paulban. Grahame-
"White. Emile Dnbonn-'t. Jacques de 
Le ŝeps. Conde de Lambert. C. S. 
Rolls, Teniente Féquant, Capitán Mar 
connet. Juan Bielovncic. Roger Morin. 
• León Moranc. Martinet. Didier. ^ 
tar i . "Waehter. Capitán Burgeat. Co-
mandante Cbolus. Van den Bern, Mau-
ricio Herbster. ^íllc. Dutrieu. Gaubrrt. 
Laurens, Capitán Bellengor. Wey-
mann. "NVynmalen. Louis Breguet, 
Marqués de Kergariou. Andrés Four-
nior. Paraise. Serra. Sallenave. Cure, 
Doribal. ete., todos los que hieieron ga-
', la de bravura y á los que coronó la glo-
• rúa. 
Después de la aviación-vino la ñero-
náutica. La lista reoorJj Vv. proezas 
1910. la de mayor dnra;i^n 1910 (6 h. 
;10 m.) por Jorge Juehm.'^: de la ma-
! yor distancia por Luis Capazza; de la 
mayor altura (1.375 metros) por Jor-
ge Juclimés ya nombrado. 
De los mejores resultados leportivos 
en los globos diricribles. Conde de la 
Vaulx; de los viajes en aeronaves, por 
i Andrés Rons.sel, Clement, Pablo y Pe-
i dro Lcbauay, etc. 
También fueron recordadas las proe-
• zas en globos: la de la mayor duración 
Í por Alfredo Leblane; de la mayor dis-
tancia, por Julio Dubois (1.394 kiló-
metros); del mayor número de ascen-
'siones y la Primera Copa en 1910. por 
Julio Dubnis; y las proezas, en fin, del 
Capitán Belleneer. de Juan de Fran-
| cia. de Eduardo Baebelard. de Mauri-
i ció Bienaimé. de Jorge Blondel. de Eu-
genio Boucbez. de Andr's Seiieleher, 
de Jorge Blanchet. de Fierre Gasnier, 
etc. 
MAN-UEL L. DE LINARES. 
obligación de presentarse al juzgado 
periódicamente. 
REYERTA Y LESIONES 
Abelardo Valdés Valdés y Eduardo 
Campo Valdés, sostuvieron una re-
yerta en Monte y San Joaquín por di-
ferencias babidas entre una mujer y 
el < ampo del cual es entenada. 
Valdés amenazó á Campo con un eu-
chillo. y éste para que no lo hiries-.í 
le pegó con las manos, causándole una 
contusión de caráeter leve en la re-
gión malar izquierda. 
Campo sufrió una ligera hiperhe-
mia en la oreja izquierda. 
El vigilante 34 solo pudo ocupar en 
el lugar del hecho un papel que servía 
de vaina al cuohillo. 
MKXORES EN LA VIA PUBLICA 
Según los estados remitidos á la 
Jefatura por las Estaciones durante 
la presente semana, se recogieron 203 
menores, que pululaban por las calles 
en horas escolares. 
i 
N o t i c i a s 
de l P u e r t o 
DON PORFiRIO t>lAZ 
Como tendrán noticia nuestros lec-
tores por los cables publicados en 
nuestra edición de la mañana, don 
Porfirio Díaz, el Presidente dimisio-
nario de la República mejicana, se ha 
trasladado de la capital á Veraeruz 
con objeto de embarcarse en dicho 
puerto con rumbo á España, pues es 
probable que en Madrid instale defi-
nitivamente su residencia. 
Le acompañará en el viaje su espo-
ra y su hijo. 
Lo que aun no se sabe definitiva-
mente es en el vapor en que hará la 
travesía. 
Se ha dicho qne había tomado pasa-
je á bordo del buque de la Compañía 
Hamburguesa "Tpiranga," el mismo 
quf trajo dé Europa á la Habana al 
general Reyes recientemente. Y se ha 
nicho más, que ya había mandado re-
servar el camarote del capitán que di-
rige dicho barco. Noticia ésta que no 
puede ser eierta. pues por lo general 
en los vapores dé pasajeros no son los 
departamentos de los capitanes ni los 
más cómodos ni los más lujosos. Han 
de estar junto al. puente, y son siem-
pre reducidos. 
Hemos hablado con el representan-
te en la Habana de dicha Compañía 
y nos ha dicho que nada sabe aún so-
bre el partieular. La noticia de que 
el general Díaz fletaba por su cuenta 
este viaje d^l Tpiranga." tampoco es 
exacta. El buque tiene anunciada pa-
ra el día tres del próximo mes su lle-
gada en viaje ordinario. 
EL ^ ESPAGNE" 
El vapor francés de este nombre fon-
deó en puerto hoy. á las once de la ma-
ñana, procedente de Veracruz. con car-
ga y pasajero .̂ 
EL "OLTVETTE" 
Er la mañana de hoy ^ntró en puer-
to el vnpor americano "Olivette," tra-
yendo sarga y 101 pasajeros. 
DE SERTOBES 
Del vapor "Viv ina" se han deserta-
lo los tripulantes Manuel Villaverde y 
Juan Fariña. 
L O S P A P A L O I E S 
Circular del Cuerpo 
de Policía Nacional 
Esta Jefatura ha visto con disgusto, 
que no obstante, el telefonema trasmi-
tido con fecha 22 á las Estaciones, pa-
ra que se exija, el más exacto cumpli-
miento df las repetidas Ordenes y Cir 
culares que prohiben empinar papa 
lotes, en la Ciudad: esas disposiciones 
se siguen infringiendo constante é 
invariablemente, con manifiesta tole-
rancia de los funcionarios encargados 
de velar por su eumplimiento. 
En tal virtud, baee saber por la 
presente á los Sres. Capitanes que es-
ta Jefatura l̂ s hará directamente res-
ponsables de la contravención de lo 
dispuesto. 
Charles M. Aguirre. 
Jefe de Policía. 
L O S S U C E S O S 
El hombre almanaque.-—Por homicidio.—yurto de un reloj.— 
Sociedad estafadora.—Por un traje.—Fallecimiento de un 
lesionado.—Presentado.—A la Cárcel.—Policía procesa-
do.-—Reyerta y lesiones.—Recogida de menores. 
EL HOMBRE-ALMANAQUE 
El teniente de la Policía Xaeional, 
Arturo Nespereira, Jefe de la Sec-
ción de Expertos, remitió ayer un ex-
tenso informe d Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda, en el que ha-
ce constar qne el autor del robo per-
petrado en 23 del actual en la, leche-
ría establecida en el número 216 de 
la ealle de Manrique, lo fué el mesti-
zo Luis Magín Marchan ó Carlos 
Montes ó Luis del Monte y Monte, 
Chaiteno Duarte ó Ma^hán del Mon-
te ó Alonso Cluaguarich. pues por to-
dos esos nombres y apellidos se le co-
no-ce. 
El acusaido fué detenido y presen-
tado ante la autoridad ya expresada. 
POR HOMICIDIO 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda .en causa instruida por 
homicidio del comerciante César Be-
tinetti. hecho que ocurrió en la calle 
de los Angeles número 14. dictó ayer 
a-nto de procesamiento, con exWlusión 
de fianza, contra el detenido Enrique 
Teja Hevia. acusado eomo autor de 
dicho crimen. 
TVja fué trasladado ayer desde el 
vivac, donde guardaba prisión, á la 
cárcel. 
HüETO DE m RELOJ 
Pedro Gil Várela, sin domicilio, 
fué detenido por aguijarlo Angel Bar-
ba?; Pérez, vecino del pueblo de Corra-
lillo, Santa Clara, que se halla de 
tránsito en esta capital de haberle 
hurbado un reloj cronómetro en la 
posada ';Los Voluntarios." sita en 
Monsprrate 151, donde está parando. 
El vigilante de policía núm-ero 767 
diee que al registrar al acusado en el 
pafé sito pn Mnnsorrate entre Teriieo-
t« Rpy y Bemaza, donde se encontra-
ba, trató de arrojar el citado reloj al 
^ajón de la basura. ncupandosplA ade-
más dos pesos noventa contaros pla-
j ta. once centavos en calderilla y un 
| peso seis oentavos americanos, proce-
' dente este dinero del mismo hurto. 
El Várela fué remitido al vivac. 
SOCIEDAD ESTAFADORA 
El dueño de la peletería ' 'La Gra-
| nada,"' establecida en Obispo núme-
ros 24 y 26, señor Mercadal. ge pre-
sentó ayer en la Primera Estación de 
Pdicía, denunciando que en 15 del 
a'ctnal se presentó en su estableci-
miento un individuo nombrado Do-
mingo García, vecino de Cárdenas 59, 
adquiriendo en compra una maleta 
inglesa, otra wesser. un paraguas y 
otra maleta más. todo ^llo valuado en 
ft6 pesos, saliendo garanta de la cuan-
ta la cual firmaron la BoeieááÁ M^r-
Oi&td ''Durbau y Ca..'; pestablecida 
en Aguila 189, pero que habiendo leí-
do en la prensa la denuncia hecha 
contra esta Sociedad, mandó al de-
pendiente con la cuenta, pero no pudo 
i ser efectiva porque 
rrada y los comenn 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 27 Mayo de I f l l l 
A las 11 de la mañsna. 
Plata españoia 98% á 9 8 ^ T. 
Oaíderilla (en oro) 97 a 9$ Y. 
Oro nnericaBC vo*-
rra oro español ... 
Oro aaericano ooi»-
tra plata española 10 á 3 0*> V. 
Centenes á 6.S3 « • plata 
Id. en cantidades... á 3.34 en plata 
I níses Á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... 9 4.27 en plata 
Kl peso americano 
en plata «abáñela 110 á 1-10% T . 
U 9 % á l l t % P . 
la casa estaba ce-
iantes alzados. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
j Juzgado competente. 
POR tíí* TRAJE 
A la policía se quejó don Juan Do-
I mínguez Rodríguez, d-p España, vecino 
i d" 19 rntre G y H. de haberle manda-
¡ do a haftüer un traje á Lorenzo Crur 
Xovorj. dándole en fondo dos centenes, 
y que al ir á buscar la prenda, éste le 
dijo que le costaba $18. no estando 
conforme, pues la ajustaron en 11 pe-
fos. por lo que le pidió sus dos cente-
nes, negándose Cruz á devolverlas así 
• eomo tampoco le quiere entregar la te-
' la. por lo qne se considera estafado. 
Cruz dice que en lo que se estipuló 
I el citado traje fué en 15 pesos, y que 
j Domínguez se niega 6 pagarle el r.^to, 
i agregando que el mencionado traje no 
estará terminado hasta el 28 del actual. 
Del caso se dió cuenta al juez corree, 
cional de la l-ercera sección. 
RALLEOIJñE'NTO 
El Director del Hospital número 1. 
partiripó ayer al Juez de instrucción 
| de la Sección Segunda, hab^r fallecido 
j en aquel dtetablecimiento un individuo 
; nombrado Miguel Lombillo Lombillo. á 
i consecuencia de las lesiones qne hubo 
j dp sufrir casualmente, el día 22 del 
¡ corriente. 
PEE SE .OJIADO 
Ayer se presentó á la policía Fran-
cisco Portillo Fernández, vecino de la 
calle dp Aguila número 172, manifes-
tando que es propietario d<; la vidriera 
establecida en el Mercado de Tacón 
números 13 y 14. qne está á cargo de 
i su hermano Justo, y que éste á presen-
• cia del sargonto de policía Francií»eo 
! Pérez hubo de pagar á un sujeto, que 
dicho sargento saludara, tres fraccio-
1 ne.s de billetes premiadas en cien pesas 
; cada una. pero habiéndose enterado 
! por ilos periódicos que eífas fraccione.5; 
: pertenecen á las sustraídas al emploa-
do del Raneo de Canadá, desea poner 
! en autos á los tribunales de justicia de 
cuanto ha ocurrido. 
A LA CARCEL 
Los agentes de la Sec-'ión de Exper-
tos Manuel Fernández y Andrés Caste-
i llanos, detuvieron ayer al blanco Car-
¡loc Bignique Duvons. natural de Fran 
i cia, y vecino de Marina númer lo, á 
' virtud de encontrarse recilamado por 
la Sala Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia en causa instruida por el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
i Primera, por estafa, 
i El detenido ingresó en la Cárcel. 
POLICIA PROCESADO 
El agente d-̂  la policía esp*--ial, An-
tonio González, fué procesado ayer 
¡por e] señor juez do instrucción de la 
sección tercera por un delito contra 
los derechos individuales que garan-
tiza la Constitución. 
Quedó en libertad contrayendo la 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 27 
Precios pagados ho'.f por los si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á 15.34 
En latas de W2 Ibs. qt. á 16.14 
Mezclado s. clase caja á 11.34 
Ajos. 
Montevideo 27 á 28 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.03 á 3.10 
De canina nuevo . , . 3.V2 a 4.1,4 
Viejo 3.90 á 4.10 
De Vaiencia 4.34 á 5.̂ 4 
Almendras. 
Se cotizan 'á 31.00 
Bacalao. 
Noruega 10.00 • 10. 
Escocia 9.00 á 9.^ 
Halifax (tabales) . . á 7.00 
Robalo á S.ló 
Pescada á 6.00 
Cebollas. 
Del País Xo hay 
Isleñas 23 á 24 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 5.00 á 5.̂ 4 
Del país á 5.V4 
Blancos, gordos . . . ^ 4.% 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 23.00 
Otras marcas . . . á 22.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera .ll.Vt á Xl«.34 
Compuesta á 10.00 
Papas. 
En sacos del Norte . . . á 16 rs. 
Del País á 22 rs. 
Isleñas é2S rs. 
Tasajo. 
Se cotiza á 31 rs. @. 
Vinos, 
tintos pipas, seirún 
marca 74.00 á 76.00 
Pue r to de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 27. 
De Tampa y escalas, vapor americano "Oli-
v«tte". capitán Turner, toneladas 1.578, 
con carpra y 101 pasajeros. 4 O. Î awton, 
Childs y Compañía 
SALIDAS 
Mayo 2«. 
Para Moblla. vapor noruego "Matiór. 
Día 27. 
Para Mobila, goleta Inglesa "Edna V. 
Plrkls-. 
Para Cfeorpla ÍE. V.), goleta americana 
"F. JJ. Tlesf. 
Para Gulfport, vapor holanda "Tttermim". 
Para Moblla. goleta americana "H. M. 
"Dlckford". 
Para Mátanos, vapor español "Tivina".1 
Para Tampicc. vapor americano '•Olivette". 
Para Wllson City, goleta inglesa "Marga-
rett G." 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bínete* del Bamc Kspafiol d« la Isla de 
Cuba, contra oro. de 6U & «• 
Piata «spaftola ^onrra uro espaftol d« 
Greenbacks, contra oro español, 110 HOU 
VALORES 
Pondo» públicos Com. V n̂d. 
V»!«r PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba ug 118 
la. de :a •»-M. hca de Cuba 
E>euda Uto r no 113 
Obligaciones .ni«ra hipote-
ca del A.yu!»tamlentc de la 
Habana m 2̂2 
Oiuiffaciune» «eKn-.da hipo-
teca del Ayunta «-nr.) de 
la Habana 112 115 
Obligaciones hlpotucariaa F. 
C. db CienfuegoB <; Villa-
clara 
Id. id. segunda !d M 
la. primera Id. Ferrocarril dt 
Caibarlén N 
14. priraera id. Gibara 4 Hol-
gtrtn N 
Bonos hipotecarios de la 
Co-r.panfa de Ga* y Klec-
tricidad de la Habana. . . 12S 127 
Bonos de !» Haoana ¿lec-
tric Railway'a Co (en cir-
culación) 107 US 
Obiiíraciones generales (per-
petuas) ronâ lid .̂daii d» 
los F. C. U. de la Habana. 113 118 
üonos de la Coaapama de 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 10? 
l^ros de la República de 
Cuba «>n¡ltldos en 188« X 
1S97 N 
Bonos segunda hipoteca d« 
The M a t a n z a s Wate* 
Woks N 
Id. hipotecados Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id Id. Centra! azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Co.iso-
Mdadas de Gas y 'Sleo-
tricldad 
Empréstito d». la Re^úbllna 




Sanco Espaeol ie ta Isla aa 
Cuba 
Be.-...- A J Í T I C O I B de Puerto 
Príncipe • • 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía dfc Fírrocarrh 
Un'doa do la Habana v 
Alniicene*» lo R^g'a limi-
tada 
Ca. Eléctrica ile Santiago de 
Cuba 
C'ompañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Lünlced Prere-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Kerr<-carr*l de Gibara & Hol-
guln 
Corripañla O.-Hana de Alum-
brado de Gas 
ComñíiO u- ' y Electri-
cidad de la Habana . . . 
E»ftu< • s ic« Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . • 
Lor^a d«» Oomarcio 'le la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes 
Compañía tíe Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d̂  Cuba. . . . 
Compaftlp. Havana lílectric 
Rallwavg Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Comuañlc Anónima de Ma-
tnnzac. - ' 
Compañía Alfilerera, Cubana. 
L'.'mr/añta Vidriera de Cuba-
F'lanra Ki^ctrica de Sanctl 
Splrltti'» 
Compañía Cuban Telephone 



































M U E B L E R I A 
L A E S T R E L L A d e C O L O N 
G A L I A N O 3 7 , e s q u i n a á C O L O N 
Mimbres íinos. Desde hoy pone á. la venta extenso surtido, últimos modelos. 
Construcción fuerte. Precios módicos. 
Neveras, mesas-comedor, fabricación especial de la casa, desde $14-00 & $84-00. 
Surtido. Juegos de cuarto, comedor y saletas, estilos Luis XV y arte nuevo, si-
llería de caoba, enrejillada. tapizada y cuero. 
Visite esta ca«a, que garantiza todos sus trabajos. 
C O M P R O Y A L Q U I L O M U E B L E S 
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L A E M I N E N C I A 
C I G A R R O S 
A v i s a á s u s c o n s u m i d o r e s q u e h a 
r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e e s p l é n d i d o s 
o b j e t o s p a r a c a n j e a r p o r l o s c u p o n e s 
q u e v a n e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s . 
•le 
il 
F á b r i c a : G A L I A N O 9 8 
E l MEJOR CIGARRO DE CUBA!! 












BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Xew York, vapor americano "Morro Cat-
tle", por Zaldo y Compañía. 
Veracru?; y escalas, vapor americano "Mon-
terey", por Zaldo y Compañía. 
New York. Cádiz. Barcelona y Genova, va-
por español "Antonio T/iper", por M. 
Otaduy. 
New York, vapor inglés "Buckminster", 
por A. J. Martínez. 
Veracrut. vapor espaiiol "Alfonso X1H", 
por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 26. 
Para Knights Key y eicalas. vapor ame-
ricano "Mlami", por G. l̂ awton, Childs 
y Compañía. 
83 tercioE y 109 pacas tabaco. 
9 cajas dulce*. 
78 bultos viandas. 
69 bultos frutas y provisiones. 
1 caja quesos. 
Para Moblla. vapor noruego "Maud".' por 
L. V. P'.acé. 
39 huacales legumbres. 
25.194 huacales pifias. 
Para N>u- Orleans. vapor americano "Ctoal-
m#-ttf". por A. E. "Woodell. 
5.000 sac<>s azúcar. 
ü,S20 huacales pinas. 
1 bulto efectos. 
Para N>w York, vapor americano "Méxi-
m", por Zaldo y Compañía. 
2.241 sacn« azúcar. 
30 tercios tabaco. 
1.000 líos '"ueros. 
3C,833 huacales piñaa. 
1 bulto efecto». 
LAS MEJORES CERTEZAS S i LAS DEL PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L • 
- • • T I V O H 
- - - A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
M A L T I N A 
La»cerreía» claras á toios enuvieoen. L i * o't< • I Í * A Í e«.tÁii in licadat 
priacipalmentc par* las crlaa-tcra*, los nifi >-. lu« >;iv-alecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OMERSíDAD 31 Calzada te Palatim J n i R I N i 
Teléfono 61,37 Teléfono 6064 | ÍIÜUÍÜ'AI 
134; ^ly-l 
i C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
X J T J L Z ; B r i l l a n t e 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elato-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía 
Para evitar falsificaciones. *lss latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
TE 7 en la etiqueta es- / I 
ará impresa la marca d* 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
f los falsificadores, 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
; auc ofrecemos al púbii 
i co y que no tiene rival 
• *s el producto de una fa 
bricación especial y qu» 
oresenta el aspecto di 
ĝua clara, produciendt 
«ma LUZ TAN HEH 
MOSA, sin humo ni ma 
Mor, que nada tiene quf 
' envidiar al gas más puri&cado. Este aa 
•c en el caso de romperse las lamparas, 
ie ^AKA E L USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: 
j T E . es igual, si no superior en condicio 
; do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemo* un completo surti 
I se superior para - 'ado, fuerza mo The West India \JÜ Reñning Co 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
naüdad muy recomendable, principalmcrv 
A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducido». 
iod de BENZINA y GASOLINA, de cia 
triz y demás usos, á precios reducido*. 
Oficina SAN PEDRO N#. 6.—Habana. 
1343 ily-l 
DIARIO DE L A MARTÜTA.—Ed i ció« de la tarde.—Mayo 27 d€ 1911. 
Ta es sabido. 
Xo pn«a viernes sin que se vea la sa-
la do Aibisu favoreeida por la presen-
cia de elementos distingnidbs de la so-
ciedad de la Habana. 
Es lo mismo de otras épocas. 
Así naeic-mn y-así gozaron vida tío-
reciente aquellos .viernes blancos de 
temporadas inolvidables. 
Hoy vuelve el reinado. 
Vuelve esa decisión de- nuestras fa-
milias por iMbisu en sus días de moda. 
Pude observarlo anoche. 
No estaba precisamente todo el pú-
blico por la obra, que ninguna novedad 
podía revestir t ratándose de La Viuda 
Aleg-rr. cuyas representaciones van al-
canzando una cifra considerable, no 
igualada, sin precedente. 
Allí estaba- una sociedad selecta y 
elegante en representación simpática. 
A qué una relación? 
. Bastará que • me detenga á señalar 
únicamente lo que más brillaba y más 
sobresalía entre el concurso. 
En primer término. Matilde Ferrer. 
la encantadora señorita en quien está 
fija en el momento actual la atención 
de toda una sociedad para admirarla y 
para hacer de ella uno de sus orgullos 
más legítimos. • 
(Con la blonda é idead Matilde veíase 
á su hermanita María Consuelo. 
Una criatura adorable. 
Y allí estaba también, completando 
la más" deliciosa trilogía de la 'belleza, 
la gracia y la d i s t i nc ión , la lindísima 
americanita Miss Florence Hickman. 
Era el palco de gala anoche en la 
función de Albisu. 
Miré hacia otros palcos. 
Allí velase á Ha espiritual y muy gra-
ciosa Blanquita Fernández de Castro 
con su hermana Conchita y estaban 
lambién las señoritas de E<5heniendía. 
María Josefa y María Luisa, pertene-
cientes á fia mejor sociedad de Cienfue-
gos. 
Y descollando en un palco principal, 
inmediato al proscenio, las señoritas 
Mercedes Cisneros, Cuea Fontanills y 
Carmen Crómez. 
Muy bonitas las tres. 
A la salida de Albisu la cita era pa-
ra Inglaterra, como siempre, á la con-
dlusión de las representaciones teatra-
les. 
Y se hablaba, entre tantas otras co-
sas, de la nueva opereta. Vals de Anior, 
que estrenará el lunes Esperanza Iris . 
Dicen que es muy bonita. 
Y lo diceín, con la autoridad debida, 
quienes no faltan á un solo ensayo. 
No se cabe el lunes en Albisu. 
Del gran mundo. 
Eloy Martínez y su eílegante esposa, 
la bella dama Mercedes Montalvo, han 
hecho una modificación en sus días de 
recibo. 
Serán los domingos por la tarde en 
voz de los lunes que tenía establecido 
el simpático matrimonio. 
iCambio que regirá este verano única-
mente. 
Correo dn bodas. 
Para el lunes está concertada la bo-
da de Í | graciosa señorita Esperanza 
Nimez y el joven y distinguido inge-
üh ¡-o .íes:' Ricardo Martínez. 
8e celebrará en el templo de Belén, 
á las nueve de la noche, con carácter 
de intimidad completa á causa del luto 




Emilio riel Junco, el honorable Se-
cretario de Agricultura, celebra maña-
na sus días. 
Mi saludo por anticipado. 
Saludo (|ue bago extensivo á su hijo, 
el joven Emilio del Junco y André, 
ingeniero que presta sus servicios en la 
Secretaría de Obras Públicas. 
El doctor Junco será obsequiado es-
la noche con una serenata. 
La han organizado amigos y corre-
ligionarios del distinguido funcionario 
como pública demostración de afecto y 
simpatía. 
Saldrá del Parque Cervantes. 
| Del carnet. 
Es una bella nota de amor. 
Se trata de Ivonne Lebrun. la espi-
ritual francesita. cuya mano ha sido 
pedida por'el joven Daniel Del Monte, 
alto empleado de la Secretaría de Ha-
cienda. 
La noticia, que tomo hoy de mi COH-
/V.'/v de E l Mu-ndo, será recibida por 
todos con placer. 
Mi enhorabuena! 
ün compromiso más. 
Xo es otro que el de la graciusa seño-
rita Conchita Sigarroa y el simpático 
joven Gustavo Bernard. 
Ya está hecha la petición oficial. 
Juan Pedro Baró. 
E l opulento hacen lado, cuya presen-
cia cu la Habana se prolongará este ve-
rano más que de costumbre por recla-
marlo así negocios de alta importancia, 
ha tomado casa en esta capital. 
Se instalaré con su bella señora en la 
que fué residencia de don Luis Marc. 
calle de Cuba mimero (5. habiéndola ya 
montado y alhajado con gran lujo.' 
Los señores de Pedro no podrán salir 
para Europa hasta muy avan/.ada la 
estación. 
¡ Cuántas despedidas! 
Sale mañana el vapor Saratoga y 
sale también el gran trasatlántico Es-
pagne, llevando ambos un contingente 
numeroso de viajeros conocidos. 
Van en el Espagne: 
La señora Amelia Castañer de Coro-
nado y su hija Josefina; los distingui-
dos esposos Ofelia Quiroga y Rogelio 
Qdqiiel; la señora Rosalía A b r e u ; el te-
niente coronel Serafín Espinosa; el se-
Bbr Andrés Pérez Chaumont, nuevo 
Cónsul de Ciuba en Marsella; Mrs. 
IVinberton y su hermana Sofía-, la se-
ñora María Josefa Hernández Viuda 
de Borbolla : las señoritas Olóza^a, 
Mercedes y Susana-, el señor Pepín Ro-
drííiuez-. M. l lenr i Lebrun; el señor 
r e d r o Bea y ü r n u i j o ; el señor Ignacio 
Xazábal; y los doctores Louis Monta-
né, Manuel Tagle y Francisco Plá. 
acompañados los tres de sus respecti-
vas familias. 
Y en el Sarafoga-. 
La señora Teté Villaurrutia con su 
bella hija Vdrinna; el Secretario de 
Instrucción Pública, doctor Mario 
García Kohly; el doctor Manuel Secn-
d é s ; el s-ñor Rafael M.'iría Muñoz; y el 
joven Arquímeders Recio. 
Lleven toclos un viaje feliz. 
Los bailes de las flores. 
Toca su turno esta noche á la socie-
dad Dinomli y al Liceo de Jesús d°l 
Mo>if<, de los que recibo amable invi-
tación. 
Mañana, el Centro Oállego. 
Baile que se celebrará en el gran tea-
tro Xacional con la primera orquesta 
de Valenzuela, 
Ha sido arresrlado y embellecido el 
teatro espléndidamente. 
Como ningún año. 
ENRIQUE FONTAXTLLS. 
R E P A R T I G i O N D E P R E M I O S 
E n e l C o l e g i o San A g u s t í n 
Mañana, á las tres y media de la tar-
de, se verificará en el salón de actos del 
•Qf^egio ''San Airustíu." que tan acer-
tadament:' dirisren los ilustrados Pa-
lies de esa Or len, la solemne ceremo-
nia de la dis! ribu -i m de premios á los 
alumnos de dicho plantH que durante 
el curso se han distinguido en sus es-
tudios. 
Presidirá el acto e] lltmo. Sr. Obis-
po -de evta Diócesis. Monseñor Kstrada. 
de cuyas manos recibirán los jóvenes 
alumnos los codiciados diplomas y pre-
mios á que se han be^ho acreedores 
por su saber, conducta y aplicación. 
E l Alcalde de la Habana, doctor Ju-
lio de Cárdenas léerá la relación de las 
alumnos premiados. 
Kl discurso, este año, será pronun-
ciado por el notable orador señor Ma-
riano Aramburo. 
El número de alumnos graduados 
del décimo curso fes considerablemente 
mayor este año que en los anteriores. 
He aquí la lista de las personas que 
han donado premios: 
Donantes dk Medallas di Oro 
Doctrina Crisfluiui.—Caballeros do 
Colón. — Consejo San Agustín núme-
ro 1390; 
Conduela. — Dr. Luis Azcárate. 
Idiópta Espiafíol, - - Sr. Martín Ga-
rín. 
Algebra. — Sr. Juan K. Bandiui. 
Químico. — Sr. José B. Díaz. 
Teneduría de Libros.—Sr. Manuel 
Otaduy. 
Física:—Dr. Joaquín E. KVeixas. 
Dibujo. — Dr. Ban luy Lajljé; 
Trigononi* fría. — Mr. Obristoptoer 
G. Fitz Gerald. 
Historia. — Dr. Cristóbal Hidetraray. 
Idioma Inghs. -— Mr. (¡eorge H. Sa-
lan. 
En la popular librería ' ' L a Moder-
na Poesía ." Obispo 133-139, se han 
recibido ayer intiuidad de libros de 
autores modernos y de autores clási-
cos, como asimismo obras de Medici-
na y de Derecho. 
Mis Contemporáneos, Vicente Blas-
co Ibáñcz, por Kduardo Zamacois." 
Papeles de] Dr. Angélico, por Ar-
mando Palacio Valdés. 
Orecia. por É. Gómez Carril lo. 
I n crimen en automóvil (2 tomos), 
por Carolina Invernizio. 
Manual del Constructor, por José 
A. Rebolledo. 
Vocabulario criollo-español y sud-
americano, por Oiro Bayo. 
La condena condicional, por Ruiz 
B. de Lugo. 
Dirigibles y aeroplanos, por Alfre-
do Kindelán. 
Dos meses por las esouelas de Lon-
dres, por Concepción Sáiz. 
Historia Xatural. por E. Ribe. 
Manual del herrador y forjador, 
por Pedro Sanz Caballero. 
Los Códigos españoles, por Abella. 
Diccionario de Odontología, por 
Martínez Castrillo. 
guerra de Melilla de 1909, por Eu-
genio Noel. 
P e r i ó d i c o s i l u s i r a d o s 
En La Moderna Poesía, se han re 
ciludo los siguientes periódicos i'us-
trados de E s p a ñ a : '"Nuevo Mundo" , 
'•HHlanco y Xcgro" , "Alrededor del 
Mundo", "Hojas selectas" las colec-
ciones Heraldo, Liberal é Imparcial . 
"El coto real" será puesto en escena con 
el BiRulente reparto: 
La Bruja, mendiga octogenaria, Marga-
rita Monreal. 
Emma, campesina joven, bella, alegre: 
Alaría Luján. 
Lina: Teresa González. 
Tuüa : Esperanza Real. 
Luis Adolfo, hijo bastardo del difunto 
rey Luis Adolfo V: Francisco Fuentes. 
Wolfrang. suarda mayor de S. M.: José 
Soriano Viusca. 
Ricardo, un montero: Francisco Fuentes 
(hijo). 
El Marqués de Reighurg, secretario de 
S. M.: Pedro Barinaga. 
Scheffer. periodista fotógrafo: Emilio 
Val en t i . 
Kolgan, repórter: Emilio Arévalo. 
Meyer. policía de S. M.: José Barange. 
La acción de "El coto real" se supone en 
f\ imaginario reino de Venusia, en nues-
tros días, bajo el reinado de Luis Adol-
fo V I . 
El estreno de "El coto real" en el Na-
cional, de Madrid, donde obtuvo un entu-
siUstico (y lexflraordinario éxito, provocó 
entonces diversos incidentes, que fueron 
muy comentados, por creerse que Zá r ra sa 
aludía en su obra á un augusto persona-
je y & cierto escabroso suceso, en el que 
los Tribunales de Justicia intervinieron, 
con él relacionado. • 
La policía ocupó militarmente el teatro, 
en la noche del estreno, pero, por fortuna 
I para Zárraga, en las denuncias de aquélla 
| no vió el Fiscal de S. M. materia alguna 
punible, y "El coto real" representóse in-
numerables noches con el unánime aplau-
so del público y de la prensa. 
"El despertar" es una de las más bellas 
obras de Hervieu, y en «ella tienen grandes 
ocasiones de lucimiento la Arévalo y Fuen-
tes. 
¿Noche de moda, dos estrenos, y á peso 
la luneta? 
Se agotarán las localidades. 
El programa lo merece. 
Está interpretada por los "'i i 1̂ 03 ^ 
tistas. 
El jueves, sran estreno en Cuba d« i 
cinta de gran sensación "Los dedos qu 
ven!.'"' 
Bien por el cine NArnia. con justioia lU-V 
mado porta-estandarie de- las novedad** 
cinematográficas en la Hanana, por ser 
primero que estrena las mejores y Tyi*° -riM 
liosas joyas del cine. 
S a l ó n T u r i n 
este 
0 ( om 11na. — Julio de Cárdenas. 
DESPVES DEL B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A M E L » ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . = > 1 a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e l a s á t o d a s las 
p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r d e l a I s l a nos l a s p i d a n , p e r o les 
s u p l i c a m o s q u e n o s e x p l i q u e n b i e n l o q u e d e s e a n , á fin de 
p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
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L i b r o s p a r a f a s d a r o a s 
Hay en la libroríii ele Wilswd, Obis-
po 52. una serio de ohr.is que. damas y 
dámitaá deben de ^om-prar ptfrtj su de-
leite. Muehas de ella^. han tenido una 
aceptación sin precedente, de.̂ de que 
SoUoso la.s trajera y pusiera á la venta 
en su ''.store", internacional. Son esas 
Uis siguientes:, 
"Para ser amada." por Cnn lesa 
Laurean a. 
"Para ser,elegante," por id. id. 
" E l Trato Social," por Condesa de 
Ti .nnar. 
" L a Moda y la Elegancia." por id . 
idem. 
" L a Mujer en el Hoí?ar." por id. id. 
" E l Arte le Escribir," por \ í . de 
Toro (rómez. 
" E l Btien Gusto en él Trato Social," 
por Ermancc Dnpaux. 
" L o que debe saber- el n i ñ o . " por 
Emrna Druke. 
" L o que debe saber la n i ñ a . " por 
id. id. 
""Lo qp¡[(> debe sabi'r la mujer." por 
id . id. 
"Misterios del- Tocador." por la 
Marquisa de Passy. 
Son estas obras de ti'r;in iní res pa-
ra las dama?-. iiviisMen ables. puede de-
cirse, en todos los hogares donde baya 
señoritas que deban le conocer la ma-
nera de presentarse en sociedad. Los 
precios de todas ellas son sumameate 
baratos. 
L i n g e r i e P a r i s i e n n e 
y L i n g e r i e E l e g a Q t e 
Son dos publicaciones de inaprecia-
ble valor en todos los hogares, y que 
acaban de llegar á la librería de WiJ-
son. Obispo 52, 
Uno y otro están (JedLcados á "ropa 
blanca." y toa&B infinida;! de finos 
grabados, muy fines y muv ddallados. 
en los cuales se ven modeles nuevos de 
cuanto constituye el ' 'vestir in ter ior" 
de damas, damitas y niños. Son estas 
revistas las últimas publica la-, se ven-
den por números sueltos y se venden á 
precios sumamente baragos. 
Con "Lingerie Parisienne" y " L i n -
gerie Elegante," han llegado también 
á casa de Wil«on Solloso. Gout Pari-
sién. Chic Parisién. La Estación. Al -
bum de Sombreros y Album de BluaíB. 
P A V R E T 
"I-as desverituraíK de Liborlo", zarzuela 
muy divertida de VUloch y Maurl, llevó 4 
Payret mucho público anoch*. Fué muy 
wída y celebrada su representación. 
Regino López y Palomera conquistaron 
muchos aplausos. 
Esta noche se repite en primera tan-
da "J-as desventuras de Liborio". "Zizí" en 
segunda. 
"Zizí" sigue figurando en el programa 
todas las noches, porque el favor del pú-
blico allí la sostiene. Es una obra que 
está, dando, merecidamente, mucho Juego. 
Hoy es noche de moda y de abono. De 
más está decir cómo estará, Payret du-
rante las dos tandas; rebosante de públi-
co distinguido. 
rada día es mayor la popularidad de 
Reglno López y su compañía. V se lo me-
rece el simpático actor, por su incansable 
actividad y por su gracia inimitable. 
Donde el entusiasmo del público por 
Regino López llegará al límite, será, cuan-
do estrene la nueva obra de VUloch, titu-
lada "La revolución de Méjico". Tiene en 
esta obra un papel simpatiquísimo, y una 
serie de escenas á, su cargo muy cómicas 
y regocijantes. 
El es-treno tendrá lugar definitivamente 
el lunes 29 del actual. 
Las localidades para esta función ya es-
tá,n puestas á la venta desde hoy. Es se-
guro que pronto no habrá, ninguna en Con-
taduría., á juzgfir por el gran pedido que 
de ellas se ha hecho. 
Hay gran expectación por conocer la 
obra. 
De las magnificas decoraciones pintadas 
para esta obra por el reputado escenógrafo 
don Miguel Arias, se han sacado fotogra-
fías, y se exhiben en alguna» vidrieras, 
liamando La atención del público por lo 
vistosas y art íst icas. 
A L B I S U 
lloy sábado vuelve á tomar turno la 
aplaudida opereta "Sangre Vienesa", cuyo 
abarato escénico es de lo más completo 
se conoce, sobre todo en el segundo 
arto. Aquí derrocha la Empresa lujo y 
elegancia por todas partes, siendo de un 
efecto mágico la combinación de focos y 
cristnles. 
"Sangre Vienesa" dará esta noche el lle-
no de rigor. 
Para mañana dos grandes funciones, en 
sesión de tarde y noche, siendo "La Po-
pée" la opereta elegica. 
Y "Vals de amor", estreno que es muy 
esperado, irá el lunes. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
Con "La hija de Su Excelencia", de Ro-
i vetta. conquistó anoche Fuentes un nue-
ve, clamoroso y unánime triunfo. 
Antonia Arévalo le secundó hril lantísl-
, mámente. 
El público, entusiasmado, batió incesan-
| tes palmas en honor á ambos ilustres ar-
tistas. 
! Hoy, sábado de moda, selectísimo pro-
grama. 
Función corrida, á las ocho y media en 
' punto. * 
Estreno de la comedia en un acto, o r l -
:;i!'.al de Miguel de Zárraga, "El coto real". 
! V rstreno del drama en tres actos, de 
' Paul Hervieu, " El despertar". 
V E R A N O D E 1 9 1 1 
T A U S M A N 
V a u d e v i l l e 
Esta noche celebra . Garrido su 233 fun-
ción en esta temporada, con el siguiente 
sugestivo cartel: 
A las ocho, "Píl escudo de armas", de 
Fiacro Iraizoz. 
A las nueve y media, "El niño prodigio", 
de los hermanos Quintero. 
Mañana "Sherlock Holmes". 
Y muy pronto: 
"París al día", "La niña del organillo", 
"Bl gay saber", y "Las comediantas". 
C H A S P R A D A 
R o o f C a r d e n 
Noche de moda es la de hoy en este 
aristocrático salón, sito en el primer pieo 
del Pollteama. 
Como todas las funciones de moda, aquel 
delicioso lugar será el punto do cita de 
nuestras más distinguidas familias. 
Chas Prada, el afortunado empresario, 
ha dispuesto un programa donde figuran 
las películas de más arte que se exhiben 
en esta capital. 
El terceto Barba ejecutará durante las 
exhibiciones lo mejor de su extenso re-
pertorio. 
Roof Carden será esta noche donde se 
reunirá todo nuestro mundo habanero. 
Asistiremos, 
M A R T I 
Por indisposición de M. Bandera, fué sus-
pendido el estreno de "Alma cubana", po-
niéndose en su lugar otra obra. 
Si el señor Bandera se repone, se estre-
nará esta noche; si no, hasta nuevo aviso. 
Esta noche: "Caín", en primera, y "Ca-
chivache en la lata" en tercera. 
'En segunda no está aún decidida la obra 
que se pondrá. 
M O L I N O R O J O 
El estreno de "Los Piratas" fué 
1 dioso éxito para sus autores, los fecundom 
' hermanos Ankermann. 
La obra gustó y dará muchos Uenog.'^ 
Esta noche va á primera hora, lo cuaj^ 
quiere decir que el lleno es seguro. 
En la segunda tanda irá "Sangre Gua-'' 
jira", la mejor paradla que se ha hecho! 
de 'Sangre Vienesa", y en la tercera " l ^ 
linterna mágica", obra que cuenta sus He-; 
nos por noche. 
Al final de cada tanda se presentará 
la sin rival Pepita Carbonell, la gentil ar-
tista de varietés que es, sin disputa alyu-
na, entre las de su género, la más nota-
ble, y ejecutará sus siempre aplaudido»' 
números. 
Pronto se efectuará en este coliseo una 
grandiosa función en honor y beneficio i8 
la gentilísima Amalla Sorg, la tiple máa 
elegante y más aplaudida de la compañía' 
de zarzuela de Soto. 
El programa será selecto. 
Dadas las verdaderas simpatías que go-
za esta valiosa tipiecita, desde ahora au-
guramos á Amalia un gran éxito. 
A L H A M B R A 
El debut de la notable artista de varié-
tés, la Salerito, llevó anoche mucho públi-
co á este coliseo. 
I^a Salerito, triunfó! Todos los núme-
ros por ella ejecutados fueron muy aplau-
didos. 
Esta noche volverá á presentarse la gra-
ciosa artista al final de las tres taivlas, y 
ejecutará nuevos números de su extenso 
repertorio. 
Las obras que irán á la escena son: en 
primera tanda: "Un guapo como hay mu-
chos"; en segunda: "La viuda de Vista 
Alegre", obra donde obtiene un gran éxi-' 
to Ja simpatiquísima Lydia Otero; y en 
tercera: "Los hombres no lloran", por el 
inimitable Mariano Fernández. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Esta noche se estrena en este elegante 
y siempre favorecido Salón de Prado y 
Virtudes, la gran película de arte, de mil 
ochocientos pies, titulada "El lirio mar-
chito", cuyo argumento es interesantísi-
mo". 
Hst áinterpretada por los afamados ar-
tistas de la Comedia Francesa. 
También se exhibirán entre otras: "La 
Virgen de Babilonia", "Martirio de una 
mujer", "Por salvar á su madre" (intere-
sant ís ima) , y otras de mucho mérito. 
Como de costumbre, habrá tres tandas, 
costando la luneta con entrada, por tan-
da, diez centavos. 
Para mañana se prepara una gran ma-
tinée, dedicada á los niños. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ i i t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
iiu <'sta C l í n i c a se c u r a en 2 0 «lias 
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D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Bn-
peciallsta del Dispensario "Tamayo." Vir -
tudes 138. Teléfono A-31TG. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—V!AS URINARIAS 
1323 My-1 . | 
Î ARINA oc'PLÁTANO 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno en Cuba de la instructiva 
y curiosa película titulada "Entre humo, 
fuego y disparos", experimentos ejecuta-
dos por el ejército italiano, de un novísimo 
explosivo inventado por dicha armada. 
Las pruebas fueron tan satisfactorias, 
bajo todos los puntos de vista, que ha 
llamado la atención de todas las cance-
llerías europeas. 
Reestreno de "Cuál de las tres", muy 
aplaudida y solicitada. 
Otro reestreno: "El perro y sus dos ami-
A l i m e n t o completo p a r a los N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y O O N V A L E S -
C I E N T K S . 
R E V E N T A , en F a r m a c i a s y vl-
vores tinoH. 
1362 My-1 
Es el do moda. El más elegante. El máa 
pot'tico. En 12 modelos distintos, cada un<^ 
con el emblema, flor y signo de cada me*.f 
Lo usan las más elegantes damas. Es 
fuerte y de cierre perfecto.—Pídase en to-
das las sederías al por mayor. 
A M A D O P A Z Y C i a . 
A G U A C A T E 1 1 2 y 1 1 4 
C1538 9-29 
m e o 
O N D I T . 
Que este abiinico os el M l i s m á n <lv\ amor, atr ib i iyendose le portento-
sas v i r t i i d e * á b.s < npidos pintados en su paisaje. Los var i l la je* son de e a ñ a 
« on sus padrones (!<• marfil. P a í s angosto, de seda c r e p é , ea l idad super ior . 
Taniiifios para xMloras y n i ñ a s . 
l>e venta en todas las si d< rias y a b a n u n n T i a s . 
U L T I M O M O D E L O D E V E R A N O 
E s t e a b a n i c o , p o r s u e l e g a n c i a , e s m e r a d a c o n f e c c i ó n y 
v a r i e d a d d e d i b u j o s , e s t á l l a m a d o á s e r e l p r e f e r i d o d e l a s 
d a m a s q u e se p r e c i e n d e b u e n g u s t o . D e v e n t a e n t o d a s 
p a r t e s . D e p ó s i t o : L A S F I L I P I N A S , S a n R a f a e l n ú m . 9 . 
c 1432 a l t 8-4 
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A P A R T A D O 1501. 
A B A N I Q U E R A 
L O P E X 
T E L E F O N O A J i T S 
S E - V E N D E - EW T O D A S S A R T E ^ ^ C 
Noche de moda es la de hoy ©n 
elegante y siempre favorecido aaJ6n 
San Rafael número 1. 
La empresa ha dispuesto un program» 
lleno de novedades. 
Entre éstas Agora el estreno de tra»' 
magníficas películas, acabadas de r e c l w H ^ 
si-, y la reprise de otras de gran m é r t U ^ H 
artístico. 
Para mañana se anuncia una jrran m*. 
tinée. con grandes regalos de juguete» p^. 
ra los niños. 
C1446 alt. 
